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E L SEÑOR 
Don Uno H Cflmposlizo 
ha fallecido el 22 de diciembre de 1916 
A LAS DOCE DE LA NOCHE 
En el pueblo de Hoz de Añero 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Su esposa Francisca Gómez; hijas Eu-
logia y Trinidad; hijos políticos An-
tonio y J o s é Trueba; nietos; herma-
nos Mnximino v Facunda; sob inos 
y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades 
le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que se verifi-
cará en este pueblo, hoy domin-
go a las diez de su mañana; fa-
vores por los cuales quedarán 
reconocidos. 
Hoz de Añero, 24 de diciembre de 1916. 
Los funerales tendrán lugar el día 
26 del corriente, a las diez de la maña-
na, en la iglesia parroquial de dicho 
pueb o. 
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Ü M VOZ EN E L VACIO 
Han sonado los primeros clamoreos de 
paz. 
Cuando E s p a ñ a d o r m í a t ranquila sobrt 
su cacareada hamaca de la neutral idad, 
no dando oído a voces y gestoe de gente * 
an tápa t r io t a s y ambiciosas, que todo lo 
ceden, incluso 'la dignidad, ante un p u ñ a -
do de oro, y Europa continuaba sangran-
do de las heridas mutuamente asestadas 
por ambos bandos, b a ñ á n d o s e en el rojo 
tinte de su propia sangre, Alemania lan-
za a los vientos por medio de los hilos 
de sus te légrafos y de los t e l ég ra ío s sin 
hilos, la noticáa redentora y ansiosamente 
esperada de una aurora de paz. 
Tanto en Alemania como en Francia, 
como Rusia, como en todos 'los pa í ses ac 
tuaJlmente en guerra, unos oon otros, la 
paz se desea. Es i nú t i l negarlo o cubrir lo 
aparentemente con la voz rabiosa y aga 
rera <le algunos per iédicos que, por ser 
los -principalles, dirigen a la op in ión por 
el camino que ellos trazan... Pero cuando 
la voz del dolor iliabla y g r i t a y exige aque-
llo a que se hizo acreedor, resultan r i -
diculas, odiosíis y farsantes esas campa 
ñ a s destempladas, que se amasan con in -
sultos de plazuela, hacia quienes no h i 
cieron m á s que ofrecer ell ramo, de oMvo, 
pudiendo sostener las exigencias con la 
punta de la espada y el espantoso morder 
y destrozar de los cañones . . . 
¡ C u á n t o s brazos de .padres sin hi jos de 
h i jos sin padres se h a b r á n alzado hacia el 
codiciado vellocino de la paz! 
} C u á n t a s madres h a b r á n elevado los 
ojos ail cíalo s o ñ a n d o con la dicha agra-
dable y dulce de volver a estrechar contra 
su pecho al h i j o llorado, al mismo tiem-
po que de sus labios brota una o r a c i ó n , 
que sube a l cielo, hasta llegar a los pies 
del Señor . . . ! 
La m á g i c a palabra ha llegado a lo» eo 
razones, sumiéndose en un mar de t ran-
quillidad... 
— ¡Oh, que cerca e s t á la dicha espera 
da!... d i r á n ; mientras sus ojos l loran de 
a l e g r í a y su imag inac ión en alas de) 
aimor maternal vuela al ser querido, le 
trae, le m ima con sus caricias... Y , el 
que antes se c o n s u m í a en l a humedad de 
las trincheras, ahora lies cuenta heró icos 
relatos de sus h a z a ñ a s al calor del fuego 
que ohisporrotea en la amplia chimenea 
campesina... 
•Mas, ¡olí, poder de la realiidad! Cuando 
todos s o ñ a b a n en la calma; cuando en la 
noche b r i l l a una luna l impia y clara sin 
celajes de tormenta q n f manchen la sere-
n idad del cielo; cuando el pueblo, embo-
rrachado en la i lus ión es feliz y r íe y oan 
t a ; cuando una nueva y r i i u e ñ a era de 
paz se aceroa caminando por la verde 
margen de un sendero seguro, el ofrecí 
miento no se acepta; v la palabra, que tan 
m á g i c a y dulcemente "había sonado en los 
pechos fememnos, se extingue entre el h u 
mo del combate, arrastrando los ú l t imos 
anihelos de esperanza... Todo fué a legr ía 
de un momento, gozo de unos d ías , dicha 
de u n á s horas. Todo fué una quimera, fa-
laz e n g a ñ o , t r á g i c a mentira. . . ¡Ay l : de 
la i lusión apenas queda ell recuerdo; no 
queda nada. 
Y los que estaban en la ilínea de fuego 
oont i lnuarán, sin provecho de nadie, aacri 
ficando su vida en hdlocaust* de la pa-
tr ia . . . 
Y r íos de masas humanas a v a n z a r á n 
en a p i ñ a d a s filas, sostenidas por el furor 
y 'la sed de venganza, hacia las l í neas ene-
migas, mientras la metral la hace espantosa 
c a r n i c e r í a en ellas, envolv iéndolas en olas 
t eñ idas de color sangriento... 
Y cuando sus ojos, rojos en lia pmhria-
guez de la venganza despidan rayos, po 
niendo sus ifacciones en grado tal de sal 
vajismo que su sola imagen espanta, en 
un escalofrío de terror, c o r r e r á n con pu-
janza y ardor irresistibles a darse muerte, 
a desgarrarse m i l y fniil veces fieros... 
Y mientras la voz del cañón truena, 
sembrando la desolación por doquier pasa, 
abriendo de medio ejército Ja tumba, mon-
tones intenmnables por lo gigantescos de 
pedhos de madres francesas se escapan pi 
diendo ¡paz, paz!, otros gritos y otros l lan-
tos de madres alemanas se u n i r á n a ellos 
por los duros lazos del dolor, mientras sus 
oj:os buscan inú t i lmen te en el cielo la es 
peranza trocada en amargo desencanto y 
de susilabios pál idos brota esta frase, como 
eco de amarga c a n c i ó n : ¡ P a z , paz!... 
ALBERTO G. COLOMER. 
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Los Estados Unidos y la paz 
c a d á v e r e s sin cuento, se h u n d i r á n en*re « L e Petit J o u r n a l » se queja de que sean 
los granos de apretada arena... confundidos ambos bandos beíigOTéntee 
L a guerra no cesa rá . Nadie d e p o n d r á el los unos son la t i ranfa, los otro* &] dere 
fusil! para e m p u ñ a r el arado... Antes bien, cho y la just icia. 
unos y otros c o n t i n u a r á n des t rozándose \ -«Le 'Gaulois» se l imi ta a dar un recibí 
con m á s s a ñ a y m á s crueldad que al p r in - ; miento c o r t é s a l a nota, sin emi t i r upi 
cipio... Y a los gr i tos de angustia que d e í n i ó n . 
«(L 'Homme Enchaiiné», de Clemenrenu. 
dice que Wilson sondea pero que 'la son 
da no toca fondo. 
L a opinión italiana. 
ROMA.—El «Corr ie re delta Sera» dirté 
que no debe, verse diferencia entre la 
p ropos ic ión alemana y la note de W i l -
son que por aJgo viene en pos de ella. 
Antes de contestar a Wilson hay que 
responder a Alemania. 
«L ' I ta l ia» entiende que en la nota hay 
reticencias y afirmaciones que de nÓ ha 
ber exist ido' la hubiesen hecho m á s ac^p 
tab lc 
«II Secólo» cree que la nota llega en 
mal momento. 
En Inglaterra. 
¡LONDRES.—La prensa hace todo gé 
ñero de conjeturas sobre la ño la de W i l -
son. 
E l ((Times» dice que pues t a m b i é n la-
declaraciones de Lanssing han sido t rans 
mitidas, con la nota, al embajador ame 
ricano en Londres, estas declaraciones 
tienen t a m b i é n a l t a dmportancia. 
Hay que estudiar, a ñ a d e , el verdadero 
alcance de una y otras. 
E l «Daily Ghronicle» dice que AHema 
nia quiere a todo 'trance reunir una con-
ferencia de la paz. Paru esto, a ñ a d e , de-
ben haberse entrevistado hace poco en 
Berl ín el Kaiser y el embajador anier i 
cano M r . Gerard. 
Los valeres americanos. 
NUEVA YORK.—La baja de valoreé 
causada ayer en la Bolsa por la nota dé 
Wilson , ha cesado. 
Las ú l t i m a s declaracioues de Lanssing, 
han devuelto la calina al mercado. 
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Ei santo de la Reina. 
En Santander. 
Con motivb de celebrarse ayer el san-
to de Su Majestad la Reina doña Victo-
r ia , ayer ostentaron colgaduras los cen-
tros oficiales y consulados establecidos en 
nuestra ciudad. 
Las tropas de la g u a r n i c i ó n vistieron 
de gala y los buques surtos en b a h í a es-
tuvieron engalanados con el t e légrafo de 
banderas. 
A la m a y o r d o m í a mayor de Palacio se 
cursaron muchos telegramas de felicita-
ción firmados por 'las fuerzas vivas y re-
presentaciones de nuestra d u d a d . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 23 
L a prensa francesa ante la nota. 
P A R I S — L a prensa se ocupa largamen 
t de la nota del presidente Wilson. 
«La Liberté» escribe: «A las sugestio 
nes del presidente Wiilson, Francia no pue-
de dar m á * respuesta que la de Lloyd 
Georga: que lo« alemanes restituyan, que 
r»par»n , que ofrezcan giarantias de paz 
reai y no iprecaria, y eulonces accederé 
moa a los üeseos de vVilson. Pero n i nos 
uejaremos caer en la trampa teutónica n i 
l inuaremos ireguas. O toua la paz o la 
conunucion de la g u e r r a : ta l es nuestro 
dilema. No admitimos n i admitiremos tér-
minos medios.» 
« L T n t r a n s i g c a n t » dice: 
« L o s Estados Unidos padecen con la gue-
r ra y en ella miervienen en cierto modo: 
Alemania torpedea sus barcos y ellos nos 
e n v í a n municiones y a ú n dinero; es, pues, 
lógjico que Wiisori quiera saber dónde va 
ilion a parar. 
Pero es justo que Alemania se deje de 
tapujos y diga lo que quiere, en señando 
ei juego. En este seniido no p o d r á eximir-
se de contestar a la nota americana. 
Si a Los aiiiados se nos pregunta por que 
nos batimos, contestaremos, con Lloyd 
George, que porque hemos sido atacados 
y porque no queremos volver a serlo.» 
«Le Temps» escribe: 
«Wi lson comete u n error fundamental. 
Porque 'para juzgar de lo que ambos ban 
dos oeligeranies dicen y piensan de la 
paz, ¿ipuede nadie prescindir de este 
neolio- capi ta l í s imo de que uno de ellos 
quebranto deliberadamente da paz, mien 
tras el otro hizo cuanto pudo por conser-
varla? Evidentemente, no. 
VViilson cree ha l la r en dos recientes dis 
cursos del canciller a l e m á n la prueba de 
que Prusia r e s p e t a r á los derechos de las 
p e q u e ñ a s potencias. ¿Acaso pueden olvi-
darse los atentados de Austr ia contra Ser-
via, los de Aiemania contra Bé lg ica? 
¿ l ' u e d e creerse la paiabra en el preciao 
momento en que los hechos la desinien-
Len? Lvidentemenie, no. 
¿Se trata del perjuicio que la guerra 
cauisa a los neutrales? Pero este perjuicio 
no le pueden ewiar Los heligerantes; por 
un lado hay las consecuencias inevitables 
de la guerra y por otro las violaciones ale 
manas del derecho de gentes, del derecho 
iiik 'iiiaci.onal. ¿ P u e d e alguien acusar a 
ios ajilados de alguna de estas culpas? No. 
Y, en embio, Alemania las tiene codifica-
das. 
Todo apoyo, a ú n anoral, prestado ahora 
a Alemania sólo s e r v i r í a para que esta 
se sustrajera d ip i lomát icamente"a las res 
ponsabilidades de la guerra. Y esto no 
puede deserto el Gabinete de Washington. 
L a prensa canadiense. 
N U E V A YORK.—La prensa del C a n a d á 
cri t ica 'vivamente la nota del presidente 
Wi lson . 
E l diario d« Toronto «The T e l e g r a m m » 
dice: 
«Es ta guerra s e r á termiinada por las na-
cionus que tienen a r t i l l e r í a y no por quien 
se pone a defender las (libertades del m u n 
do con una m á q u i n a de escribir.» 
Declaraciones del conde Bernstorff. 
WASHINGTON.—El embajador a l e m á n 
conde de Berns tor f í , ha dedlarado que 
cree probable el p róx imo envío de una nue-
va nota alemana, con proposiciones de 
paz detalladas, y sugiriendo la idea de 
presentar esta nota a una conferencia de 
nepresentntes de las naciones en "guerra. 
Dicha nota e x p r e s a r á claramente sobre «Suite» tercera 
cuá l e s principios geneiajles e s t á dispues Con la fadmiad oon que sabe ar-
ta Alemania a i ratar de la ipaz. dir una miormacion deLecliv^ca acerca de 
/ , • i i > . . i n e n B e ' ' , , n • un sucedo lameiiKibic, g a c á n d o ai medio 
• Z U R I C H . - L u prensa alemana comen ^ an.uyo l0 ^ .¿oda caruiaa v toda u i * 
ta emocionadamente la nota de Wilson , crecMon mandan tener o m m el «diar io 
y se expresa con reservas. í tle u r a d a » enliu, conm nosotros 
Los nacionalistas la rechazan, cal if icán I una p a ^ ü de composic ión upograuca bas-
dola de iniciat iva no pedada, mientras tame enmcida'de torma pero de puro r i -
que liberales y socialistas la aplauden, i en el lo¡mu 
L a i m p r e s i ó n dominante es ;la de que V ¿ i esa pared'-fuese m á s a l t a - p e r o ¿có-
los imperios Centrales no d a r á n a cono- mo peui í . H m m a quit.u nu l é v ^ a Uü¿ 
cer proposiciones concretas de paz m í e n - , p a ^ ^ ^ deJ s u ^ - n o s o t r o s nos emre-
m s no se conteste a l a p r imera nota po r , í e n u n a n i o s en toniana por parea de n o n 
los aliados de un modo categór ico , i m - en . a ja p e ^ m ^ j m . a tíila un 
Nuevas opiniones francesas, 
PARIS,/—iSeguimos comunicando op i 
niones de la prensa francesa, 
la nota e* acogida con indife , VL& ej _ 
mas como documento h u m a m t a n o que . de ^ 96qa^m m-aua» 
o t ra cosa. , , I Pero eu algo se han de d is t ingui r I V d r ' 
Se opina que la paz futura no p o d r á ser Juu _ f u a n e a l ó m o - y Amonio de 
duradera mientras Alemania no <ÍU(0de 1 ̂ ^ . ^ J ^ 
anulada mi l i tannente , y se advierte quej Lo que p ^ €n ^ en tenias 
WUlson o.fvida las causas de la guerra, j otras cosas— es que, en liase Ue Alionco 
«Le Mat in» dice que la nota se inspi ra ^ nuy personas que uenen eaucacion 
en elevados sentamientos y no prejuzga ^11:c,.' • ' - f . ^ n , , , / * „.,. ,„c &,¿,Anr<>£ 
—¡Pero, homibre!... ¿En dici-smbre y d3 verano? 
¡Natural! Aquí no cambian las estaciones: fíjate en. la del Norte y en la 
áa Bllbiao... 
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POR TELÉFONO 
En Madrid. 
M A D R I D , ¿ 3 . — S u Má^jesl^'d fe Reina 
d o ñ a Victor ia ha pasado en cama el d í a 
de su santo, siendo su estado, por f i i ¡-tu-
na, muy satisfactorio. 
Con este motivo no ha habido én Pala 
ció los acostumbrados banquete y récap 
ción. 
E l l i lustr ís imo s e ñ o r obispo de Sión ce 
lebró misa en la capilla de la Real mo-
rada, asistiendo a ella el Rey, p r í n c i p e s , 
infantes, algunos ministros , personal pa-
latiino y a l t a servidumbre. 
D e s p u é s de la masa c u m p l i m e n t ó a don 
Alfonso el comandante del «Giralda)). 
Cena extraordinaria. 
De orden de Sus Majestades esta no 
che se 'Ies s i rvió a los alabarderos y tro 
pa que hace el servicio de Palacio, una 
magnifica cena extraordinar ia . 
Telegramas y flores. 
En la m a y o r d o m í a del -Regio A l c á z a r 
se ha recibido enorme cantidad de te 
iegramas y telefonemas, felicitando a la 
Reina, y gran n ú m e r o de canastillas de 
flores. 
Lo bondad regia, 
•Su Majestad el Rey, con mot ivo del 
c u m p l e a ñ o s de su espbsá ha ordenado la 
d i s t r ibuc ión de veinticinco mi l pesetas, de 
su bolsillo par t icular , entre los asilos y 
casas de beneficencia de esta capital . 
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que no por mucho g r i t a r se tiene m á s 
r a z ó n y sabemos que un asno, rebuznan 
vio, apaga la voz del orador más -exce l so 
y aun Da del tenor m á s agudo; nú acud í 
a argumentaciones trasnochadas para 
reforzar razones presentas, ni sabemos 
servirnos de la puerta de salida por la 
tangente. 
Nosotros, en estos momentos, estamos 
—bien lo ve el «diar io de la microscópied 
t i r a d a » en la posición de esp í r i tu y de 
p luma de aquél amable proverbio orien 
tal— y véase por donde sabemos ser viejos 
a pesar de nuestra juventud —que dice: 
«los perros ladran y la caravana p a s a » . 
Esta es y no otra 'nuestra s i t u a c i ó n de 
ahora delante del «diar io de la h u m i l d í 
sima t i r ada .» 
Y porque entienda el «diar io de la a t ó -
mica t i r a d a » que no somos soberbios n i 
despreciamos a' los pequeños , por peque 
ños , hemos de darle cumplida satiisfac-
ción en una casi pregunta que se sirve 
hacernos, mientras ají correr de «u cauda 
losa pluma —caudalosa decimos— .inven-
ta a su sabor cuanto de nosotros dice a 
estos p ropós i tos —ya casi olvidados por 
culpa suya— de los d a ñ o s de la informa 
ción. 
F í jese bien el «diar io de la tirada ima-
g ina r i a» : sobre nuestra mesa han estado, 
como sobre la suya, los d ia r ios madrile-
ñ o s y la «co laboradora g r a t u í i á » — l a «for 
fex», que dec ían los c lás icos latinos.—Con 
hacer uso de, los unos y de la otra —como 
él lo ha hecho— h a b r í a m o s descendido 
ambos lofmismo. 
Lo que' pasa es que nosotros no hemos 
querido descender —que es cosa fácil— a 
la hondonada donde el «diar io de la inf i 
nitesional t i r ada» pugna en vano por ele-
var el vuelo. 
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DIA 
POR. TELÉFONO 
Dice el conde. 
'MADRID, 23.—Esta m a ñ a n a , s egún cos-
tumbre, visitaron al conde de Romanones 
los periodistas, hac iéndo le las preguntas 
de r igor sobre el d ía político. . 
A propósi to de los nonftramientos de 
las sais s e n a d u r í a s 'vitalicias vacantes, el 
presidente dijo que pasaban de treinta los 
.•andidatos, todos ellos Con lucida histo-
r i a política e iguales mér i tos y anteceden 
tes. 
—Sói.» estando en m i m a n o — a ñ a d i ó el 
cunde—poder hacer el mi lagro de los pa 
nes y los \peces, pod r í a dar soluaión satis-
factoria a ila cuestión. ' 
Después ¡ndu-ó que se marchaba a la 
aldea, donde piensa pasar las fiestas de 
Nochebuena y Navidad. 
Dice Ruiz Jiménez. 
Ei ministro de !a Gobernación dijo esta 
ticos adictos al partido liberal, se propo 
nen realázar una viva c a m p a ñ a de propa 
ganda, para reanimar a la opinión, muy 
decaída después de las jornadas parda-
mentarias. 
Esta c a m p a ñ a , según se asegura en los 
Centros oficiosos bien informados, insisti-
r á prnicipalmente en llevar al país al con 
vencimiento de que es a todo trance preci 
sa la aprobac ión de los proyectos económi-
cos del Gobierno. 
De-de luego se anuncia que el señor 
Alba d a r á en el Ateneo una o m á s confe-
rencias acerca de su proyectos de recons 
t i tución nacional. 
B! señor Gasset, por su parte, i r á a Sa 
lamanca y d a r á otra conferencia en aque 
lia l 'niversidad sobre su obra en proyecto. 
También se verif icarán otros actos de 
propayanda por los diputados de la ma-
yor ía . 
Gomo acto final de esta c a m p a ñ a , que 
ya lia sido llamaila h u m o r í s t i c a m e n t e por 
Igunos de «reconst i tución liberal», se ce-
leb ra rá una reunión magna d í a s antes de 
la reapertura de las Cortes. 
El conde de Romanones y los presiden-
tes de ambas Cámaras , p u n t u a l i z a r á n , de 
un modo claro. t"da la política futura del 
pai tido liberal. 
E l entierro de Gullón. 
i la tenido lugár esta m a ñ a n a el entie 
reo del ex ministro don P ío Gullón. 
El acto ha constituido una verdadera 
manifestación de duelo. 
En la presidencia de éste figuraban el 
general Carranza, en represen tac ión de 
Su Majestad el Rey, y el duque de la Vic 
loria, en representac ión del infante don 
Carlos. 
Asistieron igualmente el conde de Ro-
m á n nes. García Prieto y el h i jo del fi-
nado, don Eduardo Gullón. 
La política h a tenido t a m b i é n numero-
sa representac ión en el fúnebre cortejo. 
Los lerrcuxistas. 
El señor Lerroux ha recibid telegra 
mas de adhes ión de sus partidarios, des 
pués del banquete de ayer. 
Entre otras, hay uno'de Pablo Iglesias, 
en el que se hacen votos porque de ese 
acto salgan consecuencias favorables para 
al progreso del país. 
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COSAS MIAS 
El concierto de los 
hermanos Gacitiiaga. 
En el Ateneo.—Espléndida concurrencia. 
—Un recital difícil y unas ovaciones 
inacabables.—Dialogando con los ar-
tistas.—A cuatro manos.—Más aplau-
sos y m á s ovaciones.—Pepito se olvida 
les premios. 
Cuando llegué a l Ateneo h a b í a empeza-
:partido a muenos lautos, pues no nos fal 
uivwuuu v p i lan sino que nos soOran—y esto lo saben 
L l L n Se^eTa-̂  luisia ios preuicadores niaiaOares, que di I 
Querencua, y ^ J ^ Jlcjia— cosas que uecir ai «u iano 
pre j i 
n inguna con tes tac ión . U i Entente m a n | l i enen .tnM11pa„; y> al eouirano, las h á y 
t e n d r á s i i s s u n p a t í a s por Norte A m é r i c a . : ¿ á r 6 ^ / ü é ¿ t a ' m . m p a en absoluto. 
«L Edho de Pa r í s» dice que no hay que , ¿ e Ja ü l t e m i c i a m, Voceuinueiitos 
/ l u í - I o n •filct r r n í » Trv f i r^i* lr\c I **rt r m u IM i i \ . • M 11 111 I'Í'VT i 1 * 1 * 
aiscrecion ^ laiemo «como ios eieianies 
dudar de que todos los Gobiernas quieren , ̂  ^ to de geilte3) eri ^ conve r sac ión 
la paz, pero una paz duradera^ Termina j eu ^ ^ 4 * el lul.1IIuai. y en el 
su a r í i c u í o preguntando: «¿qnién sahe S-UJLKQ+ÍÍ 
ios Estados Unidos t e n d r á n t a m b i é n que 
defender ÍU i¡ndcp ' 'ndencia y su honor?». 
« L ' A d i o n F r a n c a i s e » duda de la efica-
cia de la nota, cuyos elevados scntimiien-
tos ensalza. 
o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y me-
d ia a una, excepto los festivoe. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador da loo Tribunaloo. 
V E L A S C O , 9 .—SANTANDER 
:@ M I Z ii irá 
deba til*. 
E i «(¿iario de la ínfima, t i r a d a » ha siuo 
en este caso u n cha'to; una fracción do 
eielanie si se quiere: voluminosa en da 
canuuad pem sm Trompa en la ulscrecion 
V peruoneaeuus, en gracia de la que lu o c -
ia l iase de Alfonso Aliáis, esta repelida 
a l u s i ó n zoológica. 
Queda por decir o t ra cons ide rac ión in-
t e r é s a m e : nosotros somos un per iód ico 
de esta edad, es decir, un penouico per 
íecuamenie uisunto de los p e r i ó d i c o s a U 
vieja usanza. 
Nosotros —lo dec ían los anteayer— no 
entendemos de p o l é m i c a como la entiende 
o cuando m e m s la practica, el «d ia r io lia 
CIRUGÍA CENERAL ^ 'ininuí»tuia t i r a d a » . Nosotros usamos d'j 
J . . • . . arma* m á s modernas, de sistemas de dis-
Partoe—Enfermedades de la mu je r—Vías" U1¿lau ^ es t r idenc ia» n i personalismos 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
AUimtela Primara. U v 12.—TOIMIMH» 162 
urinar iaf l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, V 
js iemprt t bajos. Abominamos de la parle 
^ d a áe patio y «le plazuela; a n t e n d e m o » 
m a ñ a n a qu no le cabe duda de que el 
primer Consejo que se celebre se ocupa-.d'0. ya .,a p n m e r a parte del < concierio. 
r á de la concesión de cantidades a los ,<<Cor' cuerDO» temor me d i r ig í ihacia l a 
damnificados por las ú l t i m a s inundacio- 'Puei'La que da acceso a la biblioteca, y 
nes descorriendo suavemente los rojos corU 
Refiriéndose a una visita que h a b í a re nones, eché un r á p i d o «coup d ceil» por 
cibido del general Aizpuru v del jefe de ^ J^a lón . 
Este se hallaba totalmente ocupado. Lo 
m á s selecto y distinguido de nuestra bue 
na sociedad se habla dado cita. a l l í . Ante 
un magnifico piano de cola, m i joven 
amigo Pepe Oaaituaga inierpretaba con 
sumo gusto y delicadeza l a gavota en 
«La» menor, de Gluk-Bra¡hms. Su* dedos 
largos y ági les , como las antenas de un 
insecto, r e c o r r í a n el blanco teclado, ya 
produciendo sonidos armoniosos , ya 
a r r a n c á n d o l e ené rg icas y expresivas no 
tas, que caubivahan .el animo de los es. 
pn-tvidores, la mirada de los cuales s e g u í a 
con avidez el movimiento de las manos 
del notable virtuoso. 
Anidando de puntil las, con objeto de no 
haoe| ruido, y de spués de dar alguno1* 
pisotones y producir otras molestias, me 
a c o m o d é lo mejor que pude en uma s i l la 
que el bondadoso Macario tuvo la aten-
ción de proporcionarme. Desde m i s i t io 
con templé l a sala, espléndáda, br i l lante, 
enriquecida por la presencia de innume 
rabies bellas santanderinas, capaces de 
«desconcer ta r» a l noiüaoie «concertigea». 
Estaban aqu í , prestando gran a í e n c i ó n 
las bellas s e ñ o r i t a s de Gallo, San Emete • 
r io , Gorostáaga y Espinosa. M á s a l l á , y 
dando muestras de a p r o b a c i ó n con sus 
l indas cabecitas, los de G a r c í a del Mo 
ra l , T r á p a g a , Mirapeix, Rivero, Rodr í 
guez de Bedia y Alonso. En otro grupo, 
escuchando con visible a t enc ión , las de 
Bregel, Valla, Gómez de la Torre, Vega y 
Vega de la Las!ra. En otro, las de Maza, 
Qulnianl l la , Liiiei rero, F lórez Estrada y 
Muriedas. Y en unos y otros lados del sa 
lón, las de Machado, Requeijo, Escude-
ro, Rodr íguez , Ba rqu ín , Lafuente, Pon, 
Ibar ra , Colomer. P e ñ a , Mar t ínez , Huido 
bro, Quijano y. . . otras y otras... muchas 
m á s , que no se nos quedaron >on La «abe 
aa; pero que, «orno las d»má«, n w La h i -
arbitrios de Mejil la, sobre el establecí 
miento dell cable con la P e n í n s u l a , dijo 
que era probable que ese servicio le toma-
se a su cargq una Casa española . 
Firma regia. 
Hoy iha puesto el presidente del Con-
sejo a la fu ma del Rey varjos reales de-
cretos, entre ellos una nombrando ai (señor 
N'icolau director general de Comercio. 
Decretos de Gobernación. 
Hoy (han sido sancionados los decretos 
siguientes': 
Jubilando con honores de jefe de Admi 
n i s t rac ión , a], jefe de Telégrafos don 
Eduardo T o m á s Giner. 
Concediendo honores de jeíe superior de 
Admin i s t r ac ión civil a don Julio Mar t ínez , 
jefe del Centro de Telégrafos . 
Ascendiendo a don T o m á s Agus t ín a 
jefe de Centro de Tellégrafos. 
E l reemplazo de este año. 
U n real decreto publicado en el «Diario 
Üiicial da¡ Ministerio de la Guer ra» , deja 
sin efecto la d is t r ibución, en cajas de Re 
clutamiento, de los 65.000 mozos del con-
tingente para el reemplazo de este ano. 
El cupo nuevo se reduce a 40.000 hom-
bres, de los cuales corresponden a San-
tander 2-'i y a Torrelavega 259. 
L a «Gaceta». 
•Ell diario oficial publica hoy las dispo 
siciones siguient e : 
De Fomento.—Real orden aprobando el 
reglamento yara el funcionamiento de las 
c á m a r a s í r igor i l i cas Gn las estaciones de 
sericultura. 
De la Presidenaia.—Real decreto nom-
brando consejero permanente dolí Consejo 
de Estado, con destino a la Sección de 
Guerra y Mar ina , a don Diego Arias de 
Miranda. 
E i partido liberal. 
Aproveahando la» vacacionos parlamen-
ta r ia» de la tomporada, ik» •Ismantoa poli-f ciaron pwder. 
Terminada l a p r imera parte del Cnr, 
cierto, en la cual Pepito Gaoituaga, ^ 
do pruebas de su dominio absoluto rti 
piano, i n t e r p r e t ó maravillosamente, 
m á s de aquella delicada gavota, el scj!¿€ 
zo en «Si» bemol, los estudios 4 y jo dr 
Chopin y el «Rondó capr iccioso», e 
' idsokn, el púbMco—que h a b í a n apOauflií" 
entusiiasmado al t e rminar cada una T 
las obras—, esta l ló en una ovaciónV'.'-' 
rante. 
iGací tuaga , elegante, con discreta soit,, 
ra y delicadas maneras, oorresp^S,' 
sonriente desde el estrado a las r e p e t í 
muestras de entusiasmo que el aurlito,?! 
lé prodigaba. 
Aorovechando el descanso, abandoné 
la pala para i r a estrechar la mano <iei 
a ¡ l i s ta , con la amistad del cual me honro 
Otros amigos y no pocos admiradores ¡p 
rodean a n , fe l ic i tándole efusávamente 
i ".liando me divisó, sa l ió a m i encuexitw 
y departimos unos ¡ l is iantes . 
' —Has estado p i r amida l , Pepito. Eres 
un coloso. • 
—Hombre, la cosa no es para tanto—dj. 
jome, con na tura l sencillez—. Es que ei 
oúblico me considera como yo no me me-
rezco. Y a puedes darle las gracias en m 
nombre y mostrarle m i profundo reconu 
cimiento. ¡Me m i r a con tan buenos ojos! 
— ¡Ya lo creo que son buenos!...—le i-eS. 
ponuí—. Yo no sé cómo no hay aquí un 
incendio. S e r í a pe l ig ros í s imo , por lasma 
las condiciones del' tAteneo para desalo 
jar le prontamente. 
A l l legar a este punto de la eninnts-
•ta, s a l u d é a la encantadora hennana ¿ie 
Pepito, que se a c e r c ó a nosotros. Como 
iba a presentarse a l púb l i co por primera 
vez, le d i je : 
—Algo nerviosi l la e s t a r á s , ¿verdad 
Conchita? 
Y ella, mirando con sus ojos centellean-
tes, me con te s tó : 
—No... un poquil lo; pero te oculto que 
tengo miedo. Ademas, no he tocado en es-
te piano m á s que una vez, y... 
— Y . . . claro, le h a b r á s «'impresionado». 
— L a « i m p r e s i o n a d a » soy yo—me dijo 
sonriendo. 
El t imbre a n u n c i ó el comienzo de la 
segunda parte. Pepito in t e rp re tó sobera 
ñ á m e n t e la f a n t a s í a y fuga sobre el te 
ma «B, A, C, H», de Listz, y después de 
recibir u n a estruendosa ovación, llegó el 
momento deseado por el público. Cónchi 
ta, a c o m p a ñ a d a de su hermano y del co-
nocido y reputado profesor de música se 
ñor La carra, a p a r e c i ó en el escenario. 
En dos pianos, con jusirf/.a, perfgcta 
mema unidos, con seguridad envidiable, 
con extremada propiedad musical, supie-
ron hacer llegar a l a lma de loe oyentes 
las delicadas ai-monias y dulces impresio-
nes que s o ñ a r a el autor. 
Los ág i l e s dedos de Conchita acaricia-
ban el-blanco-teclado, recorriéndole fami 
lia miente. Su graciosa y esbelta, figura 
y la destreza de sus dedos, me hicieron 
r é c o r d a r aquello de 
«... Y eran sus manos blancas 
dos Cándidas palomas! . . .» 
Lo mismo el «Adagio sostenuto, assai»,' 
que el «(Allegro a g i t a t o » y el «Tempo del 
a n d a n t e » , fueron tan felizmente ejecuta 
dos como el «(Allegro deciso» y el «Marzia-
le un poco meno a l legro» . En el ((Allegro 
a n i m a t o » y el «Stre t to», los jóvenes her-
manos coronaron con éxito completo su 
labor m e r i t í s i m a . v . 
E l públ ico , que no se cansaba de aplau-
dir la m á g i c a destreza de los concertis 
tas y el «memor ión» musical de Pepito, 
pues no tuvo a l a yista n i un solo papel 
a pesar de las dificultades que ofrecía e! 
programa, le obl igó a sentarse nuevameii 
te a l piano, en el que i n t e r p r e t ó inagis 
tralmente «Estudio repen t ino» , de Cho-
pin, al f inal det cual se fué perdiendo, se 
fué apagando, entre él religioso silencio 
del púb l i co , profundamente entusiasma 
do y hondamente conmovido. 
T e r m i n ó el concierto. s 
E n un corr i l lo de amigos del artista, 
que presen c i á b a m o s el desfile, el apiau 
dido, joven y s i m p á t i c o tenor Genovés, 
me p r e g u n t ó ' c o n cara de asombro: 
—¿Ha visto usted q u é ejecución, que 
maravi l la , q u é destreza, q u é arte, qué... 
—En efecto—le re spond í—, es proili 
gloso. 
—¡No se le ve ían las manos! 
— ¡ N i ilos p u ñ o s ! — r e s p o n d í yo, recordan 
do que a m i presencia Pepito se los ha-
bía quitado, para tocar con m á s soltura. 
Y el públ ico s igu ió desfilando. 
ARTUUÜN PACHKCO. 
(Santander, 23 de diciembre de 1916. 
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Con motivo de la fiesta de la 
Natividad de N.S.Jesacristo 
m a ñ a n a no se publicará 
E L P U E B L O CANTABRO v 
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LA L O T E R I A 
NÜEmjDETALLES 
Del ((A B C» llegado anoche a nuestra 
Redacción tomamos los siguientes nu evo-
detalles relacionados con la Lotería. 
Apropósi to del «gordo», dice ert W . f 
que han telegrafiado de la Habana £tlC1^i. 
do que es tá repartido en pequeñas caí 
dad es. 
El segundo premio. . . 
El n ú m e r o 25.000 ,1o vendió la adnm'; 
t rac ión de Loter ías de la calle de Veiai" ' 
cuyos d u e ñ o s se l laman doña Luisa 
iáez y don José Menéndez . , }i 
Dos déc imos fueron comprados por .u y 
Francisoo Nuez, licenciado en FilosoiiJM. 
Letras, que vüve en la calle de Eloy lr' 
zaio, n ú m e r o 7. ,,,(.¡. 
. El s eño r Nuez remi t ió uno de los a ^ 
mos al médico don Timoteo Mar tm ^ . j . 
veterinario don Luciano Juste, estao ^ 
dos en Blesa, puebio de la provincia 
l'B 'uel. j ^ r 
Del otro décimo se reservó el comp' ^ 
una par t ia ipac ión do seis duro-, >' r('io 
siguientes: De 10 pesetas, a don i ^ ; ' ^ 
Miguel del Corral v afl teniente ff1^.' a 
los Dolores, don Carlos M i l l a ; de "gj0| 
la s e ñ o r a viuda de Anguin iano; aepauar 
a donValen t ín Justa; de dos, a don r> ^ 
do S á n z ; de una peseta 50 céntimv 'Tg 
teniente mayor de San Marcos, a ¡¡.¡uu 
m á » B á r c e n a , domiciliado en la J s 
calle de Eloy Conza/lo, n ú m e r o o, } ^ 
participaciones a loa pá r rocos de i 
I m y á# Chamber í , a aada un de ios 
É l - RUELLO OANTA^RO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , „ . - .^VVAA^VVVvvvtvvvvvvvvvvvvv^^ 
lesefas^^6 q"1' l l a" n,n"f's'Pa,lldif,a 15.000 S 8.1 Ó O P' T 3. CÍ 6 T 3. 
I i i cambianie y vendedor de .participa-' 
.•Uíncs, Javier Lozano y Lozano, que ha • «La suerte de Salustiano». 
na en ui corredera Baja, 20, adquinió : «El chico del cafe t ín» , e l p r imer saine 
o di'ciino, que distribu/vó en participa /te de Asenjo y Torrea del Alamo, premia 
• -je 
recogió en los primeros d í a s de este mes, 
se pesépyo ana partixiipációi de 50 cént i 
mes porque «no le hacía» el numerito, y 
dio aligunas a vanios amigos 
Los agraciados comentaban con el na 
lural regocijo el acierto dell «señor» Ja 
me?, que no hace muchu a d q u i r i ó un n ú -
m e r o al que correspondió el tercer prerni» 
en un sorteo de primero de ihes. 
Lm cabo de Seguridad, Gervasio D u r á n , 
que vive en a calle de las Infantas, nú-
me! o 11, recibió g r a t í s i m a sorpresa cuan-
do libre de s e r v i o , cruzaba ayer la Fuer 
ta del Sol y -yió aparecer en u io s carteles 
el numero dell segundo premio. 
El de Segundad corr ió a dar la noticia 
t f l u T ^ ' ?: receloso a ú n de S11 buena estrella se dingio nü meno% ¡presuToñQ 
a la admuAst rac ión de la calle de Velar 
de, en la que comprobó su suerte, de que 
fes particupe otro hermano suyo, Carmelo 
ir ' l ' áni : ' r de !a Rea! de 
, & 1 ¡ ! ^ - T Plaza- dueflo a« una tienda estableoida en la calle de Palafox, 
| Mdqn,ni. también dos décimos del se-
gundo preímio y, seigl-in afirma> env¡ó nno 
| u .u José Mana Garrido, que reside en 
Buenos Aires, y otro a don Jaointo Pu l i -
| d q . yeeand de Vi l lar del Pedroso, provin 
cía de Caeerss. r 
Niega el señor Plaza haberse reservado 
par t ic ipación alguna. 
El tercer premio, 
r Como se sabe, medio billete del n ú m e r o 
80.843 h a correspondido a la Compañía , 
orquesta y empleados del t ea t ró Noveda 
| H a b í a n rechazado iparticipackmes los 
Maestros Quis'.ant. Calleja y algunos auto 
fes n lias. 
El chico d« una taberna p róx ima al tea-
tro recibió una par t i c ipac ión de 50 cénti-
mos, que le entregaron como propina cier-
ta noche en que sirvió una cena, y le co 
r reéponden 1.000 pesetas. 
A don José Romeo, redactor de «La Co 
nv-pondenoia de E s p a ñ a y aplaudido au-
t tor cómico, le han correspondido 4 000 ne-
'setas. • f 
K | A 1 diestro Ailgéteño, que llevaba una par-
• c i p a c i ó n de tres pesetas cincuenta cénti 
feos en el «gordo» de Navidades, le han 
correspondido 7.000 pesetas ¡Una corrida 
de las de lujo! Este vez, como Joselito y 
•>iri exponer m á s que 14 reales. 
El cuarto premio. 
Este n ú m e r o fué a parar a Lér ida . Ocho 
décimos del 3o.859 fueron adquiridos el 
día 1S de noviembre por don Enrique Sola, 
dueño de una tienda de comestible de la 
p/laza de la Sail, y distribuidos en peque 
|as participaciones , entre los par roquáa-
íjfpB, \ 
E señor Sola se reservó tan sólo cinco 
pesetas. 
Al conocerse la noticia, un enorme gen-
tío se (^tacionó ifrente a la tienda, aiplau 
diendo al afortunado comprador del cuar 
to premio. Entre la mulltitud predomina 
han ias muahaohas de servicio, que poseían 
párticipaclonés de 25 y 50 cént imos . 
En los pu blos de la provincia hay nu-
merosas pai ücipackmes t a m b i é n . 
Cuino el señor Sola no quiso comprar los 
ds décimos restantes y la Admin i s t r ac ión 
dos décimos restantes y , ' l i Admin i s t r ac ión 
Central hace cinco d ías . 
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La Junta deSubsistencias. 
POR TELÉFONO 
Reunión de la Junta central. 
A las seis de la tarde ha celebrado re-
unión plena la Junta Central de Sub 
sistencias. 
La reunión se ha ocupado de dar fur 
ma a los procedimientos necesarios para 
proveer al regular abastecimiento de car 
bón en todas las provincias de E s p a ñ a . 
Igualmente se t r a t ó de la tasa de las 
patatas y del a zúca r , a s í como de las m i 
mel isas reclamaciones presentadas con 
tra la. taisa de los trigos. 
ÁOOJHJÓ la Junta consultar al alcalde de 
Madrid acerca de s i es o no conveniente 
(¡ue con t inúe funcionando la Junta de 
Consorcio de Panaderos de Madr id , que 
venía regulando en tiempos normales el 
precio del pan. 
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eos SOCI 
Viajes. 
fJespués de pasar uno» díaa en esta 
fe,pi'tal, s a l i ó ayer para Cabezón de la 
ta distinguiida seño r i t a Jul ia Cenare 
Aoin. a c o m p a ñ a d a de su hennano An-
-gúsTo. > 
Natalicio 
Ha dado a 'luz, con toda felicidad, ur 
robusto n i ñ o , la esposa de nuestro que 
rido amigo, el conocido joyero don Je 
Síúe Cut ié r rez Castillo. 
Madre y n iño se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
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Las Cámaras en Palaci 
POB TELÉFONO 
L^s «mesas» parlametrlarias. 
Las Comisiones del Congreso y del Se 
piádó han estado'hoy en Palacio, con ob 
jeto de sojnetét a la regia s anc ión le¿ 
íeyee y proyectáis aprobades por -las Cá-
maras. 
La mesa del Congreso somet ió & don 
Au.jnso los asuntos siguiente*: 
Ley de. Heforma del caso tercero de. 
articulo J4D üei Código de Comercio. 
Ley de Hyioiima uell caso tercero de. 
| l uap'aixamento ue Ma m í a , de varios te 
rrei.. i sívuauofi en las costas y fronterab. 
Asu^ntóüs ue caputane ue corneta, temen 
Ws de navio y améreces de navio, afecto-
m, los servicios de av i ac ión . 
ReffJamentación de los derechos pa&i 
vos Susanos por los individuos del ejer 
l i tó inut i l i /auos, muertos y desaparee, 
dos en los servicios de a v i a c i ó n y de ma-
'Vegación mi l i t a r submarina. 
I LAI mesa del Senado, p r e s e n t ó : 
Presupuesto de Estado. , 
Presuipuesto de nuestras posesiones dea 
-sAfrica ijccidental . 
( 1(,(1,,„s de Guerra y de .Gobernación, 
Báendo incluido ein éstos loe destinados <. 
Reforma del ar l ícuio 21 de la ley ÜL 
iones. ÁpiiGáción de la- ley ^ h b e r t a ^ c o n d i 
clona 1 a . 
Penóiór 
Eia-ueras. 
ional a los presos de Guerra y Marina, 
pten&ón a ia viuda de don Estantsla. 
Amáne lo de la fabr icac ión de cenllas. 
Proyecto de arriendo de las minas ü t 
A lmadén . . . Aí 
Exacc ión de arbi t r ios especiales <it 
Aduanas. 1Q17 
Fuerzas de mar y t ierra para I J W -
El traslado de lio* viajeros fie ha hecino 
'casas baratas. 
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L A 1 N Z . - M E R C E R I A 
9AN F A N B I 9 0 0 , NUMKRO 1t-
cha con todo cuidado, llevando a l a esce 
na tipos arrancados del Madr id castizo, 
con toda su gracia, donaire y p i c a r d í a , 
mezclaba a l a «jerga» de los Darnos ba 
jos, de modo que, m á s que obra teatral, 
resultase e,l conjunto un pedazo de la v i -
da m a d r i l e ñ a , que tienen para su uso 
par t icu la r algunos s i m p á t i c o s habi tan 
íes de ta v i l la del oso y el m a d r o ñ o . 
Aquello ya _decimofi que estaba bien. 
La, labor que de»pué« han hecho los jó 
venes y fecundos autores no se parece a 
la p r imera m á s que en l a firma. La ob 
se rvac ión , él detalle, la gracia, con el ex 
ceso de p r o d u c c i ó n que se han Ltupíies^ 
en cuanto han sido \«co,n&agrados», ha 
desaparecido. Ahora, como a l mús ico del 
cuento, só lo les queda el compás , y las 
producciones que nos ((i-olocan» son del 
g é n e r o «meneable». 
Anoche se es t renó en Pradera «La suer-
te de Sa lus t i ano» , que, aparte una o dos 
escenas del acto segundo—el c o m p á s de 
que h a b l á b a m o s antes—es una ton te r ía de 
tomo y ionio. 
Sal ló a flote el sa íne te gracias a los es 
fuerzos que hicieron, para que no se aho 
gase el presunto (náufrago, los actorefe 
que componen la c o m p a ñ í a Morcillo-Ro 
sell. 
De ellas, se distinguieron notablem otó 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Morci l lo, M i r a . 
Daina y Domingo, y de ellos, en p r imer 
'lugar, el buen lactr Pepe Morri l lo—que 
hizo un Salustiano digno de otro saine 
te—, Angelo, Genovés y Mar t í . 
S e g ú n an t igua costumbre, a l finalizar 
las fianciones se sortearon entre los con 
c ú r r e n l e s — m ñ o s en su mayor parte—los 
regalos ofrecíaos por la Empresa, que co 
rrespondieron a los n ú m e r o s 62, 5 i , 127, 
128, 467 y 686, en la de rtarde, y a los nú-




las tarifas de la Cowai 
Trasatlaalici fspüla. 
Por real orden de 18 del corriente. Su 
Majestad el Rey íq. D. g.), de conformi 
dad con lo propuesto con la Dirección gtí 
neral de Comercio, Indus t r ia y Trabajo, 
ha tenido a bien disponer: 
Primero. Que sigan rigiendo en los 
servicios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
durante el a ñ o 1917, las ¡mismas tarifa? 
que actualmente rigen.; y 
•Segundo. Que se" publique esta resolu 
ción en la (¡Gaceta de Madr id» , para co 
nocimiento de los interesados. 
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V a r i a s n o t i c i a s 
POR TELfiFONO 
Lineas Interrumpidas. 
•MADRID, 23.—Según noticias de Fo-
mento, hay detenidos varios trenes en d i 
feren;es puntos de E s p a ñ a , a causa de 
'los desprendimientos de l i e r rás qíie han 
ocasionado los ú l t imos temporales. 
Los trence n ú m e r o s 1.414 y 422 se han 
visto obligados a detenerse en la l ínea de 
La C o r u ñ a a Palencia. 
nea que ésta na q u e d a r á expedita has 
en trenes enviados por l a Compañ ía . 
lAtirman los ingenieros jefes de la lí 
nea que és t a no o q u e d a r á expedita has 
>a que pasen unos días . 
. v tv«v« . s . vvvvV«VWV»«vVv>v . . . vvWVlVVVlVWOV.v ,Xv \ . ' . . . 
Ayuntamiento. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Presidida por el alcaide, sefí-o* Gómez 
«JüiiaiHes, cenjjDró ayer sesión eXtraioMi-
aai ia la Cuirporacioa munioipal, asistien 
ao ios concejales sieñores L a m e r á , £ scá 
Lame, nuiuonru . Quintana., ü a i a ü r o i i , 
.auo, Vinanueva, j o r r m Herrera Una, 
^ono , Sopeiana, Gut iér rez Mier, Goino. 
j • •Gómez, i-onujo, Sierra, G a r c í a y Gar 
j i a , Lanza, Zaldwar, Castillo, Mateo, To-
. a Fernandez, Garc ía (don E . j , Casóle i , 
^ o n g a y Kivero. 
i^i s e c r o L a i i i o da lectura de una moción 
Je i ^ A k a i ü i a proponiendo que se paguen 
j n laminas todos los crédi tos que resur 
..eii penurtíiites en. 31 d» diciembr» de este 
ano. 
El alcafldé explica »1 aicmce de «u mo 
ion. 
El señor Castillo combale ei criterio ex 
púfesto por alcalde al defender su mo 
ion. 
El ^.eñor Garc ía (don E.) se muestra 
-oníor íne con la moción de la Alca'ldía. 
V a m b i é n el señor Jado se unuestra con-
-orme con la moción, si bien cree que ella 
ao es m á s que la iniciación de un p i u 
i r a n i a , que seguramente el alcalde tiene 
ya estudiado, por lo que ¡Te ruega que k 
.xponga, en lia seguridad de que le han 
apoyar. 
Agrega que es necesario trazar un plan 
jomipleto para llegar, de manera pronta 
/ segura, a la reconst i tuoión de la hac i eñ 
i a municipal . 
El señor Gómez y Gómez se muestra 
muy pesimiista respecto de que puedan Ue 
.arse a la p rác t i ca los buenos piopósitbb 
xue el allcaide apunta, en ^u moción, a ia 
iue combate, pidiendo que se aplace la 
iidcuafón de la misma, por no haber teni 
IO tiempo de psiudiaria. 
E! señor Mateo combate la moción de 
a AL-aldía y ¡o mismo hace el señor To-
rre. 
til señor Quintanal *e muestra coníor-
oé con la moción de lla Alcaldía, siempre 
iue el a ñ o próximo se propongan todos 
os c ncejales estar diapuestos a reaiizai 
«na admin i s t r ac ión sincera. 
Rectilican los señores Castillo, Mateo, 
i ó m e z y Gómez y Quintanal. 
^lnterv¡ene el señor Herrera Oria, mos 
p a n d ó s e coniforme en principio con la mo 
i ó n ; pero temiendo que todo quede redu 
mo, como siempre, a buenos propósi tos , 
puesto que propone que en adelante no se 
laga n i n g ú n gasto sin que para ello haya 
lumerario y precisamente el único que 
aldV^8103 611 el A'yuntamiento es d a1' 
Rectifica el señor Jado, insistiendo en 
UK, i™1"63 maiuLfcsLaciones. 
L i alcalde da nuevas explicaciones, di 
leudo que porque no iprospere su mooi^n 
io va a abandonar ¡a Alcaldía . 
• Í H ! ^ 1 6 el seflor Escalante, comha 
¡enao di que en un presupuesto extraer 
i p n t ^ Partidas de gastos que 
n rtcíer P í a m e n t e oromarao. 
n?íL f t COnfomie con las manifes 
.aciones de los señores Castillo, Herrera 
J n a v Gómez y Gómez. 
rímnfl^1111'8-3 aclaraoiones k>s señores 
.re^a ü í i k 621 Quín tana1 ' Mateo y He-
. o f s e T r e . W ^ d a d 
niiendo: ^ y ^^ai lante. pr jpo-
.Primero. Que cernt™™* i / i 
d-1 dictamen d ^ i f ? ^ . » . ! ^ ^ -tu 
mus ióñ : el compBeto pag 
la Avenida de ia Reina Victoria y el so-' E l parte f rancés repenuinameme indispuesta una mujer 
¡üa ule de las 500.OÜ0 y pico de pesetas i de las once de la noche dice lo siguiente: l l amaaa Prudencia N . , 'de ciaicueiita y 
PARIS (Torre Eiffel).-
~P inivert irán en obras, que a c o r d a r á en I « N a d a de impor ianc ia que s e ñ a l a r du- cuatro a ñ o s ue edad. 
d ía el excellentísimo Ayuntamiento , ! rante l a ' t a rde . \ Avisado el hecho a l subjefe de la Guar-su •evio informe de la Comisédn de Obras. | C o n t i n ú a el bombardeo en Hardaumont d í a mun ic ipa l , s e ñ o r L a v m , éste rogó a l 
Segundo. Que se liquide oo-n el Banco 
i, i;s¡)aña, vendiendo ias l á m i n a s que se 
tiene en depósito ail tipo m í n i m o de 80 
por 100, para cancelar la cuenta, y el so-
brante que se destine a pagar las resul 
tas del ejercácio de 1910. 
La primera parte se aprueba por una 
n ü n i d a d y i a segunda por 21 votos con-
tra tres. 
y en la o r i l l a (derecha del Mosa.» 
5uíza, por la paz. 
Nota del Consejo federal. 
BERNA - E l Consejo federa helvét ico ^ ¿ g heaho ien con,ocimieilLo dei 
a d i r ig ido el d í a 22, a los Gobiernos be i „,wi„ ~„„, .JÍ0 „,IA ^.^ ^Q, C,V,-.A CT, I 
s m é d i c o s eño r I ñ i g o , de guard ia en l a Ca 
I s a de Socorro, que visitase a i a mencio 
j n a d a mujer, y cuando el í a c u l t a t i v o lle-
gó a casa de la enferma, és ta acababa de 
cual el mencionado doc 
h i i ¿ d(¡ guardia que ee pe rganó en l a ca 
ligerantes la siguiente nota: . I L de la muerte, ordenando el iraslado 
..El presidente VVilson acaba de •nv ia r • ^ cad4ver a i d e p ó s i t o del Hospital , don-
Hacen aclaraciones I j s señores Castillo, t e ^ X ^ X ^ ^ T l ^ " le * — 
Torre, Herrera u n a , Jornn^ y Mateo, V j Esa misma nota ha sido comunicada a 'vvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
habiendo transcurrido las horas regla-1 
inentarias, se acurre 
nal levantar la sesión, después de cuatro ¡ ¡ ¿ ^ ^ .reJaC(¡OIies con ios Espado 
horas de charla. 
VVVVVVVWVWVVVVV VVWVVVVVVVVVVVVVVVV\ V X A W W V W » 
n p n v n í n r i ó n n n m i Suiza' clu,e' inspirada en el deseo de po nomi- ne.r :tórm¡no a .e6tas hostilidades, se ha-
Uni-
dos hace m á s de cinco semanas. 
En su nota, el presidente Wi l son de 
Venta de buques. 
Una Casa naviera de Pravia ha adqui 
í r i d o , en la cantidad de 3 0 0 . 0 0 0 pesetas, el 
sea un acuerdo que evite de un modo du ¡ vapor de la matrícuila de Bilbao «Caro-
radero y seguro esta ca t á s t ro fe y su re Üna». 
HOK IkLÉFONO 
Breves noticias. 
d 'AHP}.—El coronel Franohet d'.Espe-
ray ha sido muerto el 17 del corriente en 
verdun. H a b í a combatido en Soiissons y 
en las Vosgos. 
LUNDRJÍS.—El Parlamento ha clausu 
rado sus sesiones.' Volverá a reunirse ei 
Uta 7 dél p róx imo enero. 
i ' i ; i HOGríAUO.—Las tropas rusas del 
Cáucaso han ocupado «1 desdiiadero de Su-
vaoiii. Quedan con esto aislados los ele 
menbos turcos de las regiones de Hama-
Jjian y de Bidjar . 
VV^.SHl.NbiüN.—Se asegura que el d ía 
2o h a b l a r á Wiilson acerca de cuestiones 
de polí t ica extranjera, en ocas ión de un 
bahguete de «Qliiüstinas». 
' TuLON.—Han üegado , procedentes de 
Salónica, numeioeos prisionero's b ú l g a r o s 
y ail manes. Han sido internados en los 
oompoi de concent rac ión . 
Zi RlCH.—Se anuncia que la Repúbl ica 
cbdlena h mandado construir en los Es-
tados dos «d readnough t s» , seis torpederos 
y doce submarinos. 
PARIS.—Hoy cumple sesenta y cinco 
a ñ o s ei genarl De Castelnau, uno de los 
jefes de frente de batalla. A pesar de co 
rresponderle el cese por edad y pase a 
reserva, c o n t i n u a r á mandando su sección 
Je combate. 
COMUNICADO I N G L E S DE O R I E N T E 
El comunicado i n g l é s de Oriente dice 
lo siguiente: 
«Duran t e la noche dei 17 al 18 de di-
ciemhre al Oeste de Kut-el Amara, ios 
aviadores b r i t án icos lanzaron bombas so 
bre una b a t e r í a turca, obteniendo éxito. 
Desde ej 18 al 20 de diciembre hemos 
efectuado reconocimientos ai ueste del 
Tigris . 
Durante estos ú l t imos d ías hemos 'ca-
ñoneado fuertemente, con 'buenos resul-
tados, ¡as posiciones enemigas en Jas cer-
vunas de Sauna i Yat y de K u t el-Amara. 
Hemos destruido a cañonazos un puen-
te sobre el Hai , cerca de su confluencia 
con el Tigris,>; 
E l Gabinete austríaco. 
V I E N A . — E l conue de Honenlohe, que 
d imLió de la cartera de Hacienda, ha sido 
auó. i tn ido por ei n a r ó n Bur lan , que deja 
ia cartera üel Exterior . 
Para ete puesto ha sido designado el 
conde de Czeiynym, ex embajador de 
Aus t r i a en Bucarest. 
PARIS (Torre Eiffei) .—El comumeado 
oñeial trances, de las tres de la tarde de 
noy, dice : 
..En la Champagne, d e s p u é s de violen 
fco bombardeo, el enemigo in ten tó avanzar 
a l Ueste de Haulenve, siendo rechazado. 
La noche anter ior ha suio t ranqui la en 
el resto del frente, excepto en Hardau-
mont y La Chamorette, donde c o n t i n ú a n 
los il indos de a r t i l l e r í a . 
un voto ue confianza. 
PARIS.—El ienauo, en su ses ión de 
ayer, ha dado un uno de connanza a i 
iiaouiete B n a n d , por lud votos contra t>u. 
Ona í i iuviama i u^a. 
PETHOí I H A u ü . — E l general Hebcrt, co 
manuante üe los ejorcuo^ uei ireuu: cen 
i t a i ; na d ing iuu una piociaina a sus tro-
pas, oicienuo que Aieinama, olvidana ue 
sus cuipas, piue ahora ia paz. Pero qu t 
Aiemama esta débi l y pide, coi» esa es 
peranza, un e*fueizo postrero a sus tro 
pas. 
GOMUNCUAÚO t T A U A N ü 
C u L l A N ü . — E l Gran Cuartel general de, 
ejercito i tal iano comunica el siguiente par 
ie ot iciai : 
LüLTANO.—Desd« «1 d ía 21, débiles 
ataques enemigos contra nuestras pues 
eos avanzados ae Masa, en el vahe üe 
•j-.ugaiia, que fueron rechazados. 
E l auversariu b o m b a r d e ó nuestras po 
SICIOU.Ó uc la o r i l l a uei Bren.a, sin con 
secu.ivos ataques de in fan te r í a . 
En" el resto del frente, a causa del mai 
tiempo, acciones intermiientes de a r t i l l e 
r ía . 
Anbche hemos r e c h a z á d o tentativas 
o Hiigas contra la cota 144, en el Carso.» 
CÓMyNIOADO AutíviAN 
-NAÜEN.—El comunicado a l e m á n dado 
ppj el Gran Cuartel general, a ' las cinco 
le ia tarde, dice: 
«Fren te occ identa l .—Ejérc i to del duque 
Je Wurtemberg. 
En los arcos de Ipres y de Bischoste, au 
aient(') ia in í ens idad de la a r t i l l e r í a y re-
chazamos ataques de varias secciones i n 
glesas. 
Al Sur ' Boeesinge, patrul las alema-
nas peuolpKion en trincheras enemigas, 
trayendo ptisioneros y ametralladoras. 
E reü t e del iprincipe hemle;ro.—En Ja 
Cliampagne y en el Mosa, escasa ac t iv i 
dad de a r t i l l e r í a . 
' E n los Vosgos, al Noroeste de Uentef, 
nuosüros exploradores han tomado a l 
asalto un puesto de zapa francés . 
En Fraiel la , a l Sur del canal del Rh in 
al R ó d a n o , hemos rechazado violentos 
ataques enemigos. 
Frente o r íen ta l .—Ejérc i to del- p r í n c i p e 
Leopoldo.—Nada que seña l a r . 
Ejérci to del archiduque José .—En los 
Cárpiátos forestales, escaramuzas, a l fin 
de las cuales 'hemos cogido prisioneros y 
ametralladoras. 
Destacamentos a u s t r o h ú n g a r o s han to-
mado las posiciones avanzadas que los 
rusos nos h a b í a n conquistado. 
, E jé rc i to del mariscal Mackensen.—Las 
tropas g e r m a n o h ú l g a r a s han tomado por 
asalto las posiciones rusas. 
Hemos ocupado l a p o b l a c i ó n de T u l -
cea, en La o r i l l a del Danubio inferior. E l 
n ú m e r o de prisioneros ha aumentado en 
1.600 y numerosas ametralladoras. 
I ' i 'fñte m a c e d ó n i c o . — E s c a s a act iv idad 
de a r t i l l e r í a . 
Avances continuados en el S t r u m a . » 
U L T I M A HORA 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
pe t ic ión . 
Insiste en l a necesidad de que la gue-
r r a acabe. Sin formular proposiciones 
dé paz y sin ofrecer siquiera su media 
ción. (Se limita, a in terrogar para saber si 
la Humanidad e s t á o no cerca del final 
necesario de la guerra. 
Esta generosa in i c i a t i va del presidente 
norteamericano t e n d r á eco en Suiza. 
Fiel esta n a c i ó n a sus deberes de neutra 
lidad y unida por lazos de amistad con 
todos los beligerantes; situada aislada 
mente én el centro de la espantosa pelea, 
ve gravemente heridos sus intereses mo 
rales y materiales y desea firmemente La 
paz. 
Nuestra •nación es t á decidida a contr i 
huir , con su débil esfuerzo, a poner fin a 
tanto sufrimiento. T a m b i é n es tá dispueti 
ta a colocar los cimientos de una colabo 
rabión iniensa para conseguir el hienes 
tar de los pueblos. E l Consejo federal aco-
ge con sa t i s facc ión , en este momento, to 
da idea que tienda a prestar apoyo a los 
esfuerzos de los Estados Unidos y se fe-
l i c i t a r á si dentro de sus modestos medios 
puede contr ibui r a la p r ó x i m a aproxima 
ción amistosa de las potencias beligeran-
tes. 
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Sintt É la 
mmái di costos. 
Conferencia interesante. 
En el domicilio de Ha Acción Social de 
Damas Catól icas , C o m p a ñ í a , ó, ü.", diser 
tara ei ilustrado doctor Moraies, el lunes 
p róx imo , a ias siete y imedia de la tarde, 
soore, m i tema de gran in t e ré s para Has 
a-nnndas dei Sindicato, «El arte de cui-
ü a r ios nervios». ^ 
Dada ia importancia de la conferencia, 
es aeguro que a s i s t i r á n g ran n ú m e r o de 
asociadas a este Sindicato, a quienes se 
ias obsequ ia rá con una variada y nume-
rosa . . n í a» , propia de Navidad. 
Según costumore, se inv i t a a dicha con 
le renda a las s e ñ o r a s de la Acción Socia. 
y s eño r i t a s instructoras. 
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Ei ropero de Santa Victoria 
E l reparto de ropas. 
Las distinguidas damas que forman en 
Santander ias diierenies juntas de ias pa 
i roquias en que eatá dnvidido ei Ropero de 
Santa Victoria, ce'iebraron ayer con ex 
uraoi d i ñ a r í a bridaniez él reparto de ropas 
a ids pobres. 
Este acto se celebraba con motivo de ser 
ayer la fiesta o n o m á s t i c a de nuestra bon-
aado^á Soberana, presidenta honorar ia de 
e^tos Centros que nevan su ucniore. 
No vamos a alabar aihora los m é r i t o s de 
.as disuinguidas s e ñ o r a s que iformaii es-
tas parroquias, ipuesto que bien demostra 
du tienen su acendrado car iño hacia las 
-j.ases menesúerosas , por ias cuales traba 
j a n con una redgiosidad y un empeño dig 
no de todo encomio; pero ya que estot. 
ujéri tos no aiabamos, si hemos de ihacei 
joi is tar nuestro apiauso por el trabajo qu t 
para estas distiiiiguidas s eño ra s represen-
.a el e s t á j entregadas a la uuproba labor 
je confeccionar ias prendas, que después 
ehtregaQ a los desineredádos, mit igando 
^on su obra y su bondad ei dolor de los 
necesitados. 
No son menos dignos de aplauso lo» seño-
res pá r rocos de ias di ferente» iglesias de 
nuestra ciudad que muy dignamente «o 
.aboran con las ü o n d a d o i a » dama* en la 
aiagna obra. 
M á s de 3.000 ipaquete* de ropa »• re 
partieron ayer tarde en las diferentes pa-
.•roquiias de ia ciudad por las s eño ra s y se-
ñor i t a s del Ropero, y el acto comenzó a 
as tres de la. tarde. 
Doña Petronila Pombo de Campo, dig-
na presidenta del Ropero, a c o m p a ñ a d a de 
ia secretaria del mismo, señor i t a doña 
Alaría de Huidobro, recor r ió durante 
^ Jiora dell reparto todas las parroquias, 
quedando complac id í s imas del orden que 
reinó durante todo el tiempo del reparto. 
También quedaron altamente complací 
i as del resudado del reparto 'hecho en 'los 
pueblos de P e ñ a c a s t i l l o , Cueto y Monte, 
j íspecialmente en este dl t imo punto, donde 
;ué muy grande el n ú m e r o de paquetes 
c partido, como t a m b i é n los que se repar 
aeron en el Sardinero, en eil que la s e ñ o 
ra de don Calilos iPombo, que es la presi-
lenta de aquella parroquia y las damas 
jue la a c o m p a ñ a b a n , repartieron m á s de 
ios unil prend'as de ropa. 
En suma, fué ayer un d ía de orgullo 
bien ganado, para todas las bondadosas 
lamas que forman ei Ropero de nuestra 
•iudad, y por ello las í«l ici tame« sincera 
mente. 
La presidente del Ropere envió un te 
'egrama a la m a y o r d o m í a mayor de Pa 
iacio, feilicitando en nombre de todas las 
señoras y señor i t a s que forman el Rope-
ro a nuiestra augusta Soberana. 
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Las m á s superiores pasta y f r i t ada de 
tomate, son las de R A F A E L ULCltc. 
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Hoy, en los Campos de Sport. 
A las tres y cuarto de hoy se j u g a r á en 
estos hermosos campos el pa.ri.ido a n u n 
ciado entre el ..Hacing Olub» y el ..Club 
Deport ivo». 
La compos ic ión del . .Deportivo» s e r á la 
publicada ayer; respecto a l a del «Ra 
oing», parece ser que a ú l t i m a hora se 
quiere hacer una reforma. Como no que 
dó ullimada, tiastta la hora en que escri-
bimos estas l íneas , no se. p o d r á conocer 
hasta la ho ia del part ido. Lo que s í pue 
de caber, es que esta c o m b i n a c i ó n sea a 
base de la l ínea de ataque. 
Tampoco se h a b í a concertado qu i én 
K O E N I G S W U S T E R l l A U S E N . — E l se-1 deb ía a rb i t ra r , ya que F e r m í n Sánchez 
gundo comunicado del Gran Cuartel no puede hacerlo, .por la causa ayer p u 
general a l e m á n , dice: blicada. 
« F r e n t e occidental.—El ma l tiempo rei Lo único que podemos decir e* que 
nante imp id* La act ividad da la» opera- siempre, a ú l t i m a hora, nos encontramos 
cione*. lo mismo. De cabeza. ¿ H a s t a c u á n d o ? Ho 
E l vapor «La P r o v i d e n c i a » , de la m a t r i 
cula de San. S e b a s t i á n , que sol ía frecuen 
tar nuestro puerto, ha sido adqui r ido por 
un a rmador de Bilbao, en la can.idaa de 
4üa.(K)0 pesetas. 
* » * 
Por una Casa noruega, ha sido adqui 
nido el vapor e s p a ñ o l « N u e s t r a S e ñ o r a de 
la Paz» , habienuo sido cambiado su nom-
bre por el de «Borre». 
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C U J - i 'rJr O 85* 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del catecismo a los njños. 
No hay C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de Ma 
^•ía. 
A las seis y media, Rosario y lectura es-
p i r i t u a l . 
E l d í a 25, fiesta de Navidad, misas des 
de las cinco hasta las doce, seguidas. 
Por la tarde, a las seis y media, comen 
z a r á el solemne octavario del Niño J e sús ; 
se h a r á como todos los a ñ o s , t e r m i n á n 
dose el d í a 1 de enero. 
E n el Carmen.— l)ía 24", a las cinco de 
la m a ñ a n a se c a n t a r á solemnemente P r i -
ma y la Calenda. 
Misas rezadas de seis a diez, 
p o r l a tarde, á las seis, Rosario y No 
vena del N i ñ o ' J e s ú s . 
A las dofce fee can- tará misa solemne 
en la que t o m a r á parte el coro de jóvenes 
y a con t inuac ión se ce l eb ra rán otras do» 
misas. 
Día 25.—Misas rezadas a las seis y diez. 
Por la tarde, a las seis exxposic ión de 
Su Div ina Majestad, Es t ac ión , Rosario. 
Novena y bendic ión , t e r m i n á n d o s e con la 
a d o r a c i ó n del Niño . 
D ía 26.—iMssas rezadas de seis a nueve. 
Por la tarde, a las seis, Rosario, novena 
del Niño Jesús , s e r m ó n por el reverendo 
Padre Juan Mar t í n , C. D. y a con t inuac ión 
se d a r á la bendic ión Papal, ' t e rminándose 
con la a d o r a c i ó n del N i ñ o Je sús . 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. 
Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el Santo 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli 
cac ión de la doctr ina a los n i ñ o s . . 
A las cinco y cuarto función religiosa 
con rosario, p l á t i c a , bendic ión y adora 
ción del Santo N i ñ o J e s ú s . 
Nuestra Sañosa del Buen Consejo (Pa 
dres Agustinos.—Misas rezadas a las seis 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i - hasta las nueve y media inclusive, excepto 
mera hasta las ocho cada meuua hora; a a las sie';e y nueve 
las nueve y cuarto la conventual; misa a Por la tarde, a las dos y media. Cate-
las doce. N quesis 
l 'o r la tarde, a las cuatro, Rosario. En San Roque (Sardinero)—Misa a las 
S a n t í s i m o Crioio.—Misas rezadas a las nueve, con p lá t i ca y asistencia de los n i 
siete, siete y media, ocho, ocho y media ños y n i ñ a s de la catequeeis 
y diez. I Por La tarde, a las tres, catequesis en 
lA la» aiete y media c o m u n i ó n general, j secciones, expl icación de un punto de doc-
en la cual ganan indulgencia p ienada i t r i n a y cánt ico». 
los a r c h i e o í r a d e s ue la Guardia de Honor. A las seis se r e z a r á el Santo Rosario 
A las ocho y media, la par roquia l con i como todos los d ías , 
p l á t i ca . I Se reparten vales de asistencia en las 
A las diez, misa - conferencia para ¡ m i s a s , rosarios y cateauesis a los n i ñ o s 
adultos. j inscriptos en las mismas. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis Los d í a s laborables se celebra la misa 
para los n iños . a las ocho. ^ 
A las seis d a r á p r i n c i p i o ia función men • V ^ ^ A A A A - W V W V X ^ V W A ^ / V W / X A A A ^ ^ W ' X ' W A A A / V W V V V V » 
suaJ que ila .Archicofradía de La Guardia< ñ i A M / " ^ O T O D A S L A S 
de Honor celebra con exposición de Su i11 I r \ I N v - l O MEJORFS M A R C A S 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Divina Majestad, rezo de la E s t a c i ó n , Ro 
sario, ejercicios propios de esta devoc ión 
y m e d i t a c i ó n , t e r m i n á n d o s e con l a ben-
dición y reserva. 
ConsolaíSión.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media once. 
A las ocho la par roquia l , con explica 
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i 
ñ a s de la parroquia, con repartición de 
vales de asistencia. 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos por el s e ñ o r cura regente doctor 
Ion Manuel P e ñ a . 
'Por la 'larde, a las seis, Santo Rosario. 
San Fraincisco.—De seis a ocho y media 
misas rezadas cada media hora. 
A laa nueve misa solemne. 
A las once y doce misas. 
A las tres, doctrina a los niño». 
A las seis, Rosario de la V. O. T. de Pe 
nitencia. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
sieite hasta las ocho, cada media hora . 
A l á s nueve la pa r roqu ia l y oe cateque 
sis.com p l á t i c a . 
A las nueve y media, i n s t r u c o i ó n cate-
quís t ica . • 
A las once y doce misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la Es 
tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte de 
M a r í a para convers ión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don L u i s Be-
llocq, P a d i ü a , 4, 'tercero. 
Sairla Lu-oia.—Misas de s s a nueve ca 
da media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la par roquia l con p l á t i c a , 
l 'or la tarde, a las dos y media, expli 
caciiiu del catecismo a los n iños . 
•No h a y C o n g r e g a c i ó n de Hijas de Ma 
r í a p a r a que ésaeltan a la función de La 
. .Minerva». 
A las seis la función solemne de la «Mi 
ne rva» , que la C o n g r e g a c i ó n de Madres 
Cristianas e Hi jas devotas de M a r í a con-
sagra a J e s ú s Sacramentado el cuarto do 
mingo de cada me», con el Señor de mani-
fiesto, rosario, s e r m ó n que prca i icará ei 
s eño r cura p á r r o c o , y bend ic ión del San 
t ís imo. 
I g L s i a del Sagrado Corazón de Jesús . 
Misas rezada* de cinco a nueve ead* ni5 
d ía hora 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.-Santander. 
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ACCION M A U R I S T A 
Fandaciónde una biblioteca 
Hab iéndose propuesto esta Junta direc-
tiva dar impulso a la acción desarrollada 
anteriormente, iha decidido fundar una 
bib-doteca en su damicillo social, que sir-
va para pasar agradablemente el tiempo 
a quienes frecuenten el Círculo. 
Apenas expuesta la idea, ha tenido m u y 
buena aceptac ión . Pero, considerando cpM 
convenía darla notable publicidad, se po-
ne en conocimiento de quienes forman 
parte de didho Centro o simpatizan con la 
idea que representa, para que contr ibu 
yan cada uno como mejor pueda, envian-
do los libros que 'crean convenientes, no-
velas o libros de estudio, folletos o revistas, 
al Círculo Maurista, Carbajal, 8, 1.°.—El 
secretario. 
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lección necrológica. 
Cuando a ú n no se h a b í a extinguido el 
pesar causado por la muerte de una hi ja 
'iio i ii 'iísima, los s e ñ o r e s don Lucio U d í a s 
y d o ñ a Joaquina M a r t í n e z han pasado 
por el horr ible trance de ver mor i r a o t ra 
hija, la joven de veinte a ñ o s Rosario, en 
el d í a de ayer. 
A Dio« Nuestro S e ñ o r pedimos se s i rva 
conceder su d iv ina gracia a la d i fun ta y 
re í i g-n a ción cr is t iana a su dolor ida fami-
l ia pa ra sobrellevar su dolor. 
Ayer en t regó su alma al Seflor, en el 
inmediato pueblo de Hoz de Añero, el res 
'petable caballero don L i n o Puente Com 
A las ocho misa de la Conjíregación de postizo, que por sus grandes virtudes era 
la S a n t í s i m a Tn iñ idad . muy estimado de todos sus convecinos. 
A las nueve y media, Congregaciqn de A su" desconsolada viuda doña Francis 
los Estanislaos. • ca Gómez, hijas Eulogia y T r i n i d a d y 
A las diez, la de los Luises. } resto de isus familiares, ites:iimoniamos 
A las diez y media y once y media, m i nuestro m á s sentido p é s a m e , 
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ni-p; c < u k & a k c j u u suuliago Maza, s> 
i-enndo Moret, 8, Santander. 
Dr. F. de la Torre 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HlCADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , i , 1.* 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la n^rlz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a u n a y de dos a seis 
B L A N C A . N U M E R O 42. 1.° 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
Teléfono 472. 
La mejor agua de mesa. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato 
io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
i su domicil io, W a d R á s , 3, 3.° 
Rxceoto dnminpros y d í a s festivos. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
nfermedades de los n iños y de la mujer. 
ASEO DE PEHEDA ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
T«láfono n ú m e r o 621. 
a* Ja Comisión de Hacien | Frente oriental.—Nada que sefialar. ^ ra es ya. 
aa, pongan an circulación üas láminas E n l a .Dobrudja hornos limpiado da AMATA 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la caria y por cubiertos 
HABITA ClüNTíS 
Fepmiilus, VanaüWia, Al-
cttoarras. Mosta?.A TREVUAHO 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
tntiiiiTiO, reuma, gula, mal de piedra. E l 
Wcit/Í dl.;.ú',.^tto dai AC*du ÚUvü. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - por correspondencia — -
^ A A / « ' V \ ^ A « . . A ' V V V V V V V \ - V \ . » A / í r t - M ¡ l " A A < V » A A ~ ^ * v , l ' V V i ' > , 
«'n estilos, clitmjos: y coloréis. 
Confección esmerada. Géneros de pri-




Rosario Uclías Martínez 
ha fallecido el día 23 de diciembre de 1916 
A L A EDAD DE 20 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
T i . I , T*-
S u s p a d r e s d o n T i U c i o ( e m p l e a d o p r i n c i p a l d e l a A s e n c i a 
C o m e r c i a l d e l f e r o c a r r i l d e l N o r t e ) y d ' ñ a J o a q u i n a ; 
s u s h e r m a n o s d o ñ a L u c í a , d o n L u í - ? y d o ñ a J o a q u i n a ; 
t os , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
tendrá lugar hoy domingo, a las DOCK, desde la casa mor-
tuoria, catle de Antonio López, número 6, hastd el sitio de 
costumbre; favores por los cuales les quedarán agradecidos 
Santander, 24 de diciembre de 1916. 
La misa del a'ma se celebrará hoy domingo, a las OCHO, en la capilla 
de los Padres Pasionistas. 
mu n \ ü . — A I ,aidii.) • Ht^riuo rniut: ra. san •uui. 
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u s c r i p c i o n 
abierta en la Administración de este pe 
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
iSuma anter ior , 3.537,60 pesetas, 
l 'ueblo de SeLaya: 
Doña M a r í a y d o ñ a Teresa Abascal, 
0,10; don Fádel y don Florent/ino S á i n z 
0,10; d o ñ a Francisca Sá inz , 0,05; d o ñ a 
Guadalupe Ibáñez , 0,25; d o ñ a Ramona 
Diego, 0,10; d o ñ a Mati lde B a r q u í n , 0,10; 
don Ambrosio Diego, 0,10; d o ñ a Dolores 
F e r n á n d e z , 0,05; d o ñ a E n c a m a c i ó n Splnz 
0,05; d o ñ a Liberata Cobo, ,0,10; don Mo-
desto y don Gabino Gut iér rez , 0,20; don 
Marcelúno F e r n á n d e z , 0,10; d o ñ a Libero 
ta Carra l , 0,10; d o ñ a Berna>rd,ina y doña 
Ricarda Manteca, 0,20; don Alvaro Rniz, 
0,10; d o ñ a Basil ia, don Juan, don Cotos 
. . t án t ino , d o ñ a Obdulia, don Gerardo y 
iloñu M a r í a Valvanuz Carra l , 0,60; don 
José F e r n á n d e z , 0,10; doña Adela Cobo, 
0.10; don Bautista, l iuüa Dolfinn, don R i 
carao, (lofia Hnr-a, i l ir i i Juan, d o ñ a Con 
cepción, don Rosendo, doña Rosario, do 
ñ a Cataliina y don (Germán F e r n á n d e z , 
1,00; don Agapito Laso, 0,10; d o ñ a Encar 
n a c i ó n Mazón, 0,05; don #A;ntonio Laso, 
0,05; don Tomáis Carral , 0,05; d o ñ a Cá 
rol ina Abascal, 0.05; don Victoriano, don 
AMpio, d o ñ a Guadalupe, doña Josefa y 
don Rufino Carral , 0.25; doña Quirmna, 
d o ñ a Generosa, d o ñ a M a r í a y d o ñ a Sabi-
na G a r c í a , 0,20; d o ñ a Carmen Diego, 0,10; 
d o ñ a M a r í a Sainz, 0,Hi; doña . Mercedes 
Ma'nU'ca, 0,10; don José, d o ñ a Vic tor ia y 
don Is idro Sá inz , 0,60; d o ñ a Josefa Fer 
n á n d e z , 0,05; d o ñ a Francisca, d o ñ a Casi 
mi ra , d o ñ a Ana, don Jaime, don Euso 
bio, 'don Ildefonso, d o ñ a Florent ina, doña 
I luminada , d o ñ a Constancia, don Clau 
dúo, d o ñ a Matilde, don Bonifacio, doña 
Salud, don Salustiano, d o ñ a Mar í a , don 
í l ig in io , don Laureano y don Ildefonao 
Sá inz , 1,45; don Juan Diego, 0,05; doña 
J n a q u ó n a Sá inz (difunta), 0,10; d o ñ a Fe-
liciana Diego Sáiinz, 0,05; don Manuel 
Man tecón , 0,20;" d o ñ a Eugenia Revueltn. 
Dj20i d o ñ a Rosa Mantecón , 0,20; don Ma 
miel y don José M a n t e c ó n Revuelta, 0,30' 
d o ñ a Francisca Manteca, 0,10; don Joa 
quín Cobo, 0.05; d o ñ a Florenitina F e r n á n -
dez. 0.05; don C á n d i d o , don Avín, doña 
M a r í a Valvanuz, d o ñ a Narcisa y d o ñ a 
Cris t ina Cobo, 0,25; don Eusebio, d o ñ a So' 
fía, d o ñ a Pilar , d o ñ a AveMna. d o ñ a Fran 
cisca, don Manuel, don Francisco, d o ñ a 
Josefa, y don Eugenio F e r n á n d e z , 0,4!^ 
d o ñ a Isabel Diego, 0,05; d o ñ a Cristin.i 
Abascal. 0,05; d o ñ a Teodora f d o ñ a Jo 
séfa Carral . 0,10; d o ñ a Narcisa B a r q u í n , 
0,10; d o ñ a Higin ia Garc ía , 0,05; d o ñ a Joa 
quina v d o ñ a Dolores F e r n á n d e z , 0,10; 
d o ñ a Manuela Guióérrez, 0,05; d o ñ a Vic-
tor ia S á i n z Trueba, 0,05; d o ñ a I n é s M a 
.anra, 0,05; d o ñ a Asunc ión Gómez, 0,05; 
J o ñ a Mercedes Sá inz , 0,05; d o ñ a Angela 
F e r n á n d e z , 0,05; doña Basilisa Gut ié r rez , 
'J,10; d o ñ a Nieves F e r n á n d e z , 0,15; d o ñ a 
Cir i la Aibascal, 0,05; d o ñ a Jul ia Mazorra, 
J,05; d o ñ a Concepc ión Laso, 0,05; d o ñ a 
Gabriela Revuelta, 0,05; d o ñ a Gabriela 
Aspiazu, 0,05; d o ñ a Prudencia Sá inz , 0,05; 
doña Piedad' Diez, doña. Cesá rea Mazón, 
í),10; d o ñ a Genoveva Sáinz , 0,05; d o ñ a Te 
resa Diego, 0,05; d o ñ a Ana y d o ñ a T r i n i -
dad Sá inz , 0,20; d o ñ a Beatriz Gut ié r rez . 
J,10; d o ñ a Angele* Abascal, 0,15; d o ñ a 
Isidora Laso, 0,05; doña M a r í a Gá ra t e , 
J,0D; don Seraf ín Cobo Sáú iz , 0,10; doña 
Mar ía de las Nieves Cobo S á i m , 0,10; don 
Manuel y d o ñ a Josefa F e r n á n d e z , 0,40; 
don Cris tóbal Sá inz difunto), 0,20; don 
Eugenio y doña Jesusa F e r n á n d e z , 0,40; 
Iti Pol i carpo Mantecón , presb í te ro , 0,50; 
Ion l'V'lix M a n i c n u i i l i funto), 0,10; doña 
Ramona Revuelta (difun'ia). 0,10; doña 
Avelina y d o ñ a Demcinia Mantecón,-0,30; 
don Vicente Serna. 0,15; duña Esperanza 
GárcTá d i i i i n i a ) . o.r>; d o ñ a Petra Gar 
cía 'difunta), 0,15; doña Leonor y doña 
Amparo Serna, 0,30; don Ildefonso Ser 
na 'difunto), 0.05; -doña Eusebia Azuela, 
difunta) , 0,05; don Gabriel G a r c í a (difun 
to), 0,05; d o ñ a Joaquina Santo difunta), 
0,05; d o ñ a Simona del Val ;difun:ta), 0,05; 
don Marcelino SITO i , p resb í t e ro . 1,00. 
En Santander: 
Dbij Pablo Revuelta. 1 peseta; doña 
Joaquina R. de Revuelta, 1; don Pedro 
Revuelta, 1; d o ñ a Mar ina R VUÍ-ÍIa. 0,701 
d o ñ a Manol i ta Revuelta. 0.75; doña .Ma 
ría Teresa Revuelta, 0,75; doña Felicidad 
R-evtíéka, 0,75; doña Concha Revuelta. 
0.50; don José M a r í a Revuelta, 0.50; doña 
Tulla Revuelta, 0,50. 
THUI.1, 3.560, 10 pesetas. 
Couuuua abierta la susc r ipc ión C.iíótá 
o í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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En le Immmk de laff. 
Distribución de premios. 
.Vyer «e verificó la d is t r ibuc ión de pre 
i!Ío*s a los n i ñ o s que forman la priimera 
eoeíón del colegio que la Asociación de 
;eñoras «Prese rvac ión de fla Fe» tiene esta-
blecido, y cuyo fin es sacar n i ñ o s de las 
escuelas a n U c a t ó l i c a s y darles cristiana 
y sóloda e-nseñanza en dicho centro. 
Ppesádió el acto el r eve rend í s imo Padre 
Esteban L a s q u í v a r , S. J., que, con frases 
elocuentes y c a r i ñ o s a s , feliicitó a los 
alumnos por su ap l i cac ión y buen com 
portamienio, exhoc tándo los a que en to-
dós los actos de su vida cumpliesen con 
su deber, y r e c o m e n d á n d o l e s muy enea 
recidamenie un grande y perpetuo horror 
a la blasfemia y una tierna devoción a la 
Santisiiua. Virgen, a cuyo lamor se enco 
mendasen en todas las ocasiiones. 
Cuatro n i ñ o s recitaron muy inspiradas 
y bonitas poes ías . 
El •número de prerÉüailos fué graiuL-
habiendo sido obsequiados todos con din-
cea. 
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La Caridad de Santander. 
M movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué él siguiente: 
Comidas •distribuidas, 643. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido fflB'fr 
gue, 6. > 
Recogidos por pedir, 4. 
Ingresados en el Asilo, 1. . 
Familias que se iban -heoho cargo de R9 
cogidos ipor pediir, i . 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 121. 
Santander, 23 de diciembre de 1916. 
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R L A P 
Detención de un bárbaro. 
En el cuartel de la Guardia c iv i l dei 
puesto de Ramales se p r e s e n t ó hace unos 
d í a s el vecino de aquel pueblo Pedro Oce 
jo Polanco, de ochenta y seis a ñ o s de 
edad, denunciando que su ihijo pol í t ico, 
Antonio Mar t í nez Llanas, de veinticua 
iro a ñ o s de edad, le h a b í a amenazado de 
muerte, como igualmente a su esposa, y 
que, a d e m á s , se h a b í a llevado dos cartu 
chos de dinamiita, diciendo que ¡ha a vo-
lar la casa. 
Cuando la Guardia c ivi l iba a verifi-
car La de téñetón del mencinaado Antonio, 
éste acababa de hacer explotar un ear 
:ucho, (pie h a b í a colocado sobre una me-
sa de noche, pruduciendo los consiguien 
tes despenfecVos en QiO's tabiques de la ÍJáSá, 
s in que, afortunadamente, i-ausara d a ñ o s 
personales, por estar ya prevenidas las 
personas de su famil ia y hallarse fuera 
de la casa. 
La mencionada fuerza detuvo al Auto 
nio, pon iéndo le a disposic ión del .J uzgado 
de ins t rucc ió imle l partiido. 
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cao i n i i i [ » • 
Hoy domingo, de seis a oche, t e n d r á 
lugar en los salones del Círculo, a peti 
ción de varios asociados, una velada pu 
rament" científica, pp¡r M. Lui^a MaTifl 
cal y el profesor Railach. que eje(aitará 
un programa espec ia l í s imo sobre mis eS 
pe rimen tos. 
Tan só lo p o d r á n asistir ioe s eñores so-
dios y sus familias. 
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Inspección dejigilancía. 
Dos detenidos. 
Los v ig i lan ie- s é ñ o r ^ s f í a rn ice ro y i '.^ 
mez idetuvieron ayer a dos ind iv iduos de 
pés imos antecedentes, llamados Dionisio 
Vicente A has y Rufino Calvo Negro, los 
dos licenciadlos de presidio, que h a b í a n 
robado un contador de agua y un trozo 
de t u b e r í a de plomo de una linca de Cajo. 
Los dos Kreepetables» ciudadanos pasa-
ron a l a cárcel , a disposic ión del Juzgado 
- n i t^spoiñtfientfe, 
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Sección marít ma 
L a pesca.—Las lanchil las de pesca que 
salieron ayer a sus faenas, regresaron por 
la tarde a l puerto con gran cantiidad de 
besugo, que se-cotizó a buen precio. 
El «Matienzo».—Después de cargar mi 
neral destinado a Ingla ter ra , fondeó ayer 
en b a h í a , para sal i r dentro de unos d ías , 
••d vapor da es';a m a t r í c u l a «Matienzo». 
En él fueron enrolados cuatro t r ipu lan-
tes que se h a b í a n desembarcada. 
ButfueB entrados.—-«(;aini Efocá», de Bi] 
bao, con carga general. 
Burues salidos.—«Gallo», para Bayona, 
con lingote. 
«Cabo Blanco», para Bilbao, con carga 
general. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
^ T U A C I O N DE LOS BUQUÉS OE C^TA 
M A T R I C U L A 
icrc^ Franníeoo G^rr'a 
« M a g d a l e n a García», en Santander. 
«Agus t ina García.», en Santander. 
«Toñín Garc ía» , en Bilbao. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Pravia. 
«Jesús Garc ía» , en Tapia. 
"Vi l la de P e s q u e r a » , en Navia. 
<diarcía n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
« J u a n Garc ía» , en Gijón. 
«F ranc i sco García)s en Oijón. 
«Rita, (iar.-ía». en Bilbao. 
<iAnlonia Garc ía» , en Gijón. 
Ocmipañsa Santanderlna. 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
" P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
"Matienzo», en Santander. 
Vapcraa (fe Ar»«;el F . Pérez. 
«Ariigel B. Pérez», en Habana. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Char 
leston. 
«Emi l i a S. Pérez», en Tampa. 
Vasscrca do Jtttcl^ ^arci». 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , cu Newcaetle on 
Tyns. 
Partea recibidos en la Comandancf? de 
Marina. 
De Madnid.—Es probabla «1 ma l tiem-
po por la* eostae de Cantabria y G«11«ÍA. 
SsmátOTu. 
Sudoeste fresco, marejadiiJLa del Ñor 
oeste. 
Mareé» . 
Pleamares: A las 2,36 m . y 3,1 t. 
P i j a mares: A las 8,56 m. y 9,21 t . 
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Los espectáculo^ 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zuela y opereta, d i r ig ida por los primeros 
actores José Morci l lo y Mariano Rosell. 
Funciones para hoy: 
A las cuatro de la tarde (popular, una 
peseta butaca) .—«El asombro de Da 
masco». 
A las seis de la tarde (completa, 19 de 
abono) .—«Los guapos» , «La gente ser ia» 
y «La marcha de Cádiz». 
SALA NARBON.—A láts cuatro y a las 
seis de la tarde, secciones sencillas, con 
un escog'do programa. 
A las r-iete y media, sección eapecial, 
«La peregrina, e r ran te» . 
P A B E L L O N NARBON.—A Us tlvM i ' 
',1 ¡a rde . 
Es PCÍIO de l« p t i i eu l* draaiát. i«« «1«. 
¡o el uniforme». 
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Bolsas y Mercados 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Wivegación , 27 acciones, a 1.309 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé 
ti o la. a a'.t p.>r 100; pesetas 5.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 74,95 por 100; pe 
setas 100.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Vi l la lba a 
Spgoviá-, a 85.50 por 100; pesetas 12.500. . 
I teiB i<lem de Asturias GaHcia y León, 
primera hipoteca, a 66,50 v 66,75 por 100; 
p - a s 26.000. 
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Institución Reina Victoria 
GOTA D E L E C H E 
Al llaanamienio que esta benéfica Ina 
t i tución hizo d í a s pasados, por medio de 
lia prensa local, con el objeto de solicitar 
doñatiVos en ropas, que s e r á n d i s t r i bu í 
das, cierno en a ñ o s anteriores, el p róx imo 
día de los Santos Reyes, han respondido 
muchas personas caritativas; pero como 
las necesidades »on muchas, confiamos en 
la inagotable caridad de nuestros eonve-
cinos para aumentar estos donativoe du 
i m t e los d í a s que aun faltan para veri 
l i rar ilicho reparto de ropas. 
Muchas son la» necesidades a las que, 
por otros conceptos, hay que atender; pe 
r a 00 olvidemos que la protección al n i 
fió desvalido es una de las obras m á s hu-
mani tar ias que pueden realizarse. 
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Tranvía de Miranda. 
Con motivo de la festividad de hoy, y 
I ara que los empleados de esta Compañ ía 
¡;uedan celebrar lia Nochebuena, se pone 
m conocimiento del público que el ^ervi 
lio s e r á limitado ert este d ía , siendo las 
salidas de los t r a n v í a s , a las horas si-
guiente : 
Del Suizo, a las 21'25. 
De la plaza Vieja, a lae 21. 
Del Sardinero, a las 21. 
I ^ a " a p e l e r a E s p a í i o 1 m. 
So venden plantas y estaquillas de chopo canadiense y lombardo, a los precios 
s igu ien te» : ¡Sobre vag^ón. 
Caparroso. 
CHOPO CANADIENSE 
Plantas de 1,50 a 2,50 metros de a l tura . E l oiento 20,00 
Idem de 2,51 a 3,50 metros de a l tura . E l ciento 30,00 
Idem de 3,51 metros en adelante. E l ciento 40,00 
Estaquillas de 30/35 c e n t í m e t r o s de a l tura o varetas 
desde un metro o m á s de longi tud, a elección del 
vendedor, c o m p u t á n d o s e cada vareta por el n ú m e 
ro de estaquillas que puedan obtenerse de ella. E l 












Planta de 2,50 a 4 metros de a l tu ra . E l ciento 
Idem de m á s de 4 hasta 6 metros. E l ciento 
D i r i g i r los pedidos, indicando clase y punto de entrega: 
Para chopo canadiense, a LA P A P E L E R A ESPAÑOLA, en Ar r igo r r i aga (Vlz-
caya.—Para chopo lombardo, a dpn Rulino Mar t í nez , Laredo, La Pesquera. 









LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13.—Santander. 
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NOTICIAS SUELTAS 
L a neurastenia es una de las enferme 
d a d é s que hace grandes estragos, dolen-
cia que puede combatirse fác i lmente y en 
poco tiempo, tomando, antes de cada co 
mida, de 15 a 20 gotais de Hipodermol. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Gasa mejor surtida en seiet-
ta bomboneria, 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas hoy, son: 
Señores Hijos de A r n i l l a , A m ó s de fi«i 
calante. 
S e ñ o r Homaf lón , H e r n á n Corté». 
Señor CAÍUUO, Lope de Ve^». 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Suoeecr de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la j Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas m ó s superiores y Oas que mejo 
res rebultados producen tomadas a domi 
ciliu. Vichy-Hopital (es tómago) , Vichy-Ce-
lestins linones), Vichy-Grantíc-Grílle (hí-
gado). Son insustituibles. 
GRAINS DE V A L S 
es el mejor laxante, de acc ión suave y efl 
caz.. Obra maravillosamenie. Dostis uno o 
dos granos a l cenar. Venta en farmacias. 
El humor, la a l eg r í a , la elocuencia, todo 
esto se inspi ra y surge por el encanto del 
(TRES-RIOS», t into, v «BRILLANTE», 
olanco, que en botellas alambradas de 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó ((BODEGAS 
GALLEGAS».—PEARES (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
general ordinaria , en el lo,MÍ escuela i 
San Estanislao de Kostka. C o m p a ñ í a , 
3.*, para t ra tar a s u n t o « de linteres pai 
tedo» loe a ioc i ado» . 
Suplicamos la m á » ¡puntual afelstencj 
a fin de cumplimen lar lo que el reg! 
m e n t ó previene y evitar una según,IM en 
vocatoria. 
- IPéctoraleí"!» -
Caimán rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A O S , A S M A Y 
G R P E 
De venta en todas las farmacias. 
• i illllWiiHIWIWIfMrtBIHIllW 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para r . c i é n nacidos, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
Ropa de lana interior, marca ME-
D I C A L . Venta exclusiva A. Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equi 
pos, canastillas. San Francisco, 9. 
Matadero.—Romnneo del día M : Reses 
mayoree, 10; menoree, 1S; kdlefframoe 
3 SS5. * 
Cerdos, 9; k i l o g r i m o » , 8000. 
Cordero», 112; k i logramo», »ü| . 
Carnero» , 7; k i logramo», 110. 
NUEVA MONTAÑA 
SOCIEL'AD ANOKIMA D E I HIERRO Y ÜEL ACERO 
DE SANT NDER 
©esde el 31 de este mes se p a g a r á en tos 
días 'hábiles, con deducción de lías impues-
tos vigentes, en la oíicina de Mudr id del 
Banco de E a p a ñ a , y en las de esta Socie • 
dad (paseo de Pereda, 9), el cupón mrmi;-
ro 28 de las ohUaá^ionés hipptecaHas de' 
NUEVA MONTANA, que vence en 31 de 
1 diciembre de 191G., 
Igualmente desde ésa fedhá y en la-
j mismas condiciones se p a g a r á en dichas 
oficinas de esta Sociedad eJ importe, di1 la* 
obligaciones que resultaron amortizadas 
el 30 da octubre úl t imo. 
Santander, 23 de diciembre de 1916 — 
El d ' m t o r gerente, L. Cortihes. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S se leccionada», purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
Interesante.—Desde el d í a 2 del próxi -
mo enero pueden hacer efectivo los se 
ñore s accionistas de la C o m p a ñ í a de Na 
vegación Olazarni el dividendo acordado 
repart ir conltra c u p ó n n ú m e r o 26. 
Dicho dividendo se p a g a r á por el Ban 
co de Bilbao. 
Asociación Católica de Maestros de la 
provincia.—Por acuerdo -de la Junta d i 
rectiva, el martes 26 del actual, a las ore-
ce de la m a ñ a n a , se ce l eb ra r á la Junta 
•Siguiendo la 'costumbre de a ñ o s ame 
'riores, en e! d í a del ihoy, esta Empresa 
i i a dispuesto que los ú l t imos t r a n v í a s sa-i 
gan de Santander a l Astil lero a las 20, de 
la Avenida; del Asi Ulero a la Avenida, a-
las 19,30; de Santander a P e ñ a r a - ' I b i. á 
las 20; de Santander a l Sardinero, a fes 
20, y del Sardinero a Santander, a fe* 
20.20. 
Santander, 24 de diciembre de 1916.— 
L a Empresa. 
"F! Pueblo m m " \ . 
en G! estanco del Boulevard 
S L A H I S P ^ N O - S U I Z A l 
e I 
c r © » 0 E X . I » . ( i k l l o n a o 3L?J.J)0 1L>Í&* y m e i m • A I V I Ü J K ^ . g 
fi m 
& • 
Inmensa colección de cortes de traje y gabÜn 
B« han recibido en la acreditada eaetreria 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
L A I N Y E C C I O N I I I I 
y i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
á^lHUiMl El 
49 P E B R O t O M E Z t O N Z A L I Z 
H E R N A N C O R T E S , • 
E l mejor de La población. Serrleic a la 
cai ta y por cablerlo*. Servicio «•pecicu 
para banqmetai, boda» y itocba. Precloe 
tnoder&dí>o. HeMtAefloam. 
Pl*to del día: Pepitoria 4« a r a 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en disco» de bailables, zar-
zuela y ópe ra , de Gramófono , Odeón y 
Fonotipia. 
Fo tog ra f í a , C i rug í a y Ortopedia. 
Gran surt ido en a r t í c u l o s para rega 
.les. 
GARCIA (óptico). 
SAN F R A N C I S C O , 15. 
Subasta en Colindres. 
E l domingo, 24 del actual, a las once 
de la maflana, t e n d r á lugar en la Casa 
Consistorial de'esta v i l la la subasta, a 
pliego cerrado, del cobro de los derechos 
de consumos, bajo el tipo m í n i m o de pe 
setas 22.000. 
Los pliegos p o d r á n presentarse hasta 
dicha hora, a j u s t á n d o s e en un lodo a las 
condiciones que obran en la Sec re t a r í a 
de este Ayuntamijento, donde e s t á n a 
diepoeición de los seño re s licitado ras. 
O a s a y p r a d l o 
grande, se venderá «n subaet* volunta 
ria, el día 15 de enero, a laa dqce de 'a 
maflana, en la Notarla de dea Ramén 
Peláec, quien antiaipa detalle». 
Ostras'higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
• •M, V7S, i , i^S y 175 docena. 
>4i«atfce: I D E A L D R I N K , .Muelle, núm * 
Teléfeae numere 552. 
1 [ 
(antee Caea D O T E S ID) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás , 7.—Teléfono 717. 
&<eío}eria;-: Joyería:-: 
C A M B I O B K M O N E B A 
m m 
Turrones legí t imos de Jijona, p6-
ladillas, p i ñ o n e s , pastizos, frutas fe 
cas y escarohadas, mantecadas de 
Astorga, [jolvorones de Antequera, 
mazapanes de Toledo. 
Blanca, 19; teléfono 171— Santander 
EL. RÜEBLO CANTABRO 
San Francisco, 17 (frente a Presmanes) 
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Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón.) 
|ninenso surtido en pieles de gran novedad, g é n e r o s de punto p a r a s e ñ o r a y caballero y d e m á s a r t í c u l o s de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios incre íb les . 
M á q u i n a s de c o s e r y m i r a g u a n o P R E C I O F I J O M ñ R C ñ D O 
11 n o m s B m n r - s i ^ B B a H H ^ ^ B ^ H 
Vapores correos españoles 1k 
Línea de Cuba y Méjico* 
ELIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E l . DIA l í . A LAS TRES DE LA TAR 
I d í a 19 de enero1 s a l d r á de Santander el vapor 
¡REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
tdmltlendo pwaje y carga para Habana y veracnu 
precio del pataje en tercera ordinaria: 
, í^ara Habana, 150 PESETAS, 13,50 de Inii uestes y e,50 de gasioi de desemwirque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. MS PESETAS, 13.50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
Para Voraoruz, í76 PESETAS y 7.50 de impuestos, 
p l a m b i é n admite pasaje de todas clases pera Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compaflla, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 171 PE-
#|TA8 y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
•e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aire». 
.ompañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores coi-roos españolee 
fem iBia n i íisUe ti Mi U hm al Brasil n mi (i li Pim 
E l d ía l i d.i,€uero, a lae tres de la t a r d é , s a l d r á de Santander el vapor 
P3. d e SaL'tr-ÚLsteg-uLi 
Su capitán dor E . Aparicio, 
para ti lo Jaueiro y Santos (Brasüj, Monte ideo y Buenos Aires. 
Admite car.Lia y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PiéREZ Y COMPAAiA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
i f i E i c i M ^ O M P i s n m m 
DE 
MI m m 
Calle de Velasco, 4 
l Cesa de los Jaidices 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
tes a este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surt ido en arcas, 
s a r có fagos incorruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
ronas, háb i to s , cruces, Cama imper ia l a capilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 1 „ 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 41 HP, para loa dervioles de dentro y fuera de la 
prevtneia. 
E ¡ X _ i I D X 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el afio 1901.) :-: 




Siniestros pagados desde la f unda c ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,88 
SuMire*:clones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertot 
del Ext ranjero .—Automa do por La C o m i s a r í a general de Seguros. 
• Ireee ión feneral: P U E R T A B E L S O L , 11 y 12, 1.°—MABRIB 
Para saguroe de incendioa, marít imos, orJ luanoa y a¿ guerra, de caftcoe de vapor 
y ve ía lo» y i»]T»írti\'!a i>K>:t>A« ui-tii"^ií¡^c;<i.i-y vt iores , ilíri^irtM» a au • r«pr«fteatantc eu 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
Sociedad hullera Española. 
Consumido por laa Compañías de íetrcarríiles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
seña les del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegac ión na-
cionales y extranjeras. Declarados ftinulares a l Cardüf por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frneiuM.—Af XoaaeiradoA.—Cok para maoa m r 
' L lúrgicos y domésticos. 
~ Há^auae loa pedldoa a la 
Pelayo, ^ bl«, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 16. — S A N T A N D E R , aeílores Hijos de Angel Pérez y Compaflla.—GI 
ION y A V I L E S , agenUs d« la «Soeiadad Hullera Eapañcla».—VALENCIA, don R a 
'ael Toral. 
P a r a (etroc iaufarmea y preaioa dlidf tree a laa o i c l s a i de l a 
i SERVICIOS DE LA COMPAp TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUi NOS AIRES 
Servicio meísual , saliendo de Barceloi a el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y BUÍ ¡IOS Aires; emprendiendo el viaje de re-
creso desde Buénos Aires el día 2 y de M-ntevideo el 3. , 
LINEA DE NEW-YOí K, CUBA MEJICO 
: Servicio menpual saliendo de Génova (ficoltátiva) el día 21, de Barcelona el 85, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Ne-, York, Habana. Veracruz y Puerto Mélico. 
Recreso de Veracruz,' el 27. y de Habana el ;o de cada mes. 
LINEA DE Cí. 8A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao pj 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
~,20 de cade mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZi.-ELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
• Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p; ra Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao. Puerto Caballo y La Guayra. be Admite pasaje y carga con t ran íbordo para 
V.racruz, Tampico y1 puertos del Pacifico. 
LINEA DE FlLSPINAt 
s En lo que testa de año se real izarán lot siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes 1,'cbas: 30 de agosto. 13 .de octubre y SI 
üe noviembre para Port-Saíd, Suez. Coh fnbo. Singapoore y Manila 
LINEA DE FEí.MANDO POO 
¡ ^ B s e r v i c l o mensual, saliendo de Barcelona el día B. de Valencia el 3, de Allcanie el 
de Cádiz el 7, para Tánger. Casablanca. Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, bama Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occl-
Jecta! de Africa. • . ' c* .Á 
Regreso de Fernando Póo el día 8, naciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA , 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
;íaculiaiiva), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde. Buenos Aires para Monu-yideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. 
Lisboa. Vigo. Corufia, Gijón, Santander yBilbao. 
Estos vapores admiten carga en las conmciones más favorables y pasajeros a 
•lutenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
* - - S o l ü c ¡ ó n l An i sosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa puríeimo de eeeu-
cia de anís. Sust tuye oou gran ven 
taja el bicarbonato en todos eus aeoe 
—Caja 0,B0 pesetas. poeetaa. 
DEPOSITO: DOCTQR BENEDICTO, Saa Bernardo, aúmero 11.—MADRID 
i Ds veis ta «« las principales farmacia 3 de Eapafla. 




de gllcero-foflfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
aieoa.. bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: l,m es
:-: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y le 
hace crecer ftaravillosamente, porque destruye la c&spa que ataca a la raíz, r e s u í 
tando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea «1 c á b e l o , prescindiendo de 
iaa d e m á * vlrtudea que tan justamente le a t r ibuyen. 
Frascos de 8,00 j §,50 pesetas. La etlqceta indica el modo de usarle. 
P* ffitifl* en SfenU.nriftr «« I * dTvwctrUf <<« PftttBl n t t f , MOK INO Y r .OMPAI«l4 
aHadá. 
FAIRI9A » S TALLAR', BISELAR Y RESTAURAR T O S A S L A S I B E L U N A S , 
S S P I M a S Bfi L A S FORMAS V^MIBIBAS «US S I S E S E A . S U A B R O S BRABA 
SOS Y MOLBURAS BBL EEL FAIS Y E X T R A N J E R O 
«anatruelén v r»iiaraei6n de tedas ¿lasst. — R e i a r a e i é n da autsnivf lM. 




pasf fúnebres. t L a Prop ic ia : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas 
Precios módicos.—Servicio pencameaiie. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 09.—TELEFONO NUM. 481. — S A N T A N D E R 
'"i- PUMWPDIil 
F E L I X R A M O S Y R A M O : 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A J X V 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A , 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y DF 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S DF 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
TRliMioa^ n ú m e r o i O.-^Santrnifler 
De trenes. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 > 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13.2b. 
16,28 y ¿1,8. 
Salidas de Cabezón, a laa 7, 13,40 y 17,5, 
p ú a llegar a Santander a las 8,44, 15.B» j 
1S.48. 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
Jueves y domingos y días de mercadu m 
lorrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para l l t 
gar a Toirelavega, a las 8,13. 
Salida de 1 urreiavega, a lea 11,50, parí 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a la; 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, b 
las i¿ ,ü , 17,52 y 2U38. respectivamente. 
Salidas de BUbau para aautander, a la. 
7,40, 14 y 16,50, para üega r a las 11,35, 17,4. 
y 2U, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De aantander para Marrón, a las I8,t 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-LIERQANES 
Salidas de Santander para Liórganes, & 
las 8,5b icorreo), 12,15 (correoj, 14,55, 16,4. 
v 19,40, para üegar a las 10,1, 13,16, l l . i 
i?,4¿ y 20,44. 
baiiuas de Liérganes para Santander. . 
laa 7,25 ^correo), 8,20, 11,20. 14 ^correo; 
16.45 y 18,20, para llegar a laa 8.36. V.Sb 
14,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un ireu de toautander al Astillero 
láa 18, que llega a laa 18.20. 
SANTANDSR'MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,4' 
para llegar a Madrid a las 21.45. 
balida de Madrid a las 8,45, para llega 
a bantauder a las 20, 14. 
bstus trenes sa ldrán de Santander los i i i 
ues, miércoles y viernes y de Madrid lo 
martes, jueves y sábados. 
Correot.—Salida de Santander a las io,t 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llega 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a laa 7 , ¿ 
para, llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llega 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de bantander a Llanes, a las 7,4 
(correoj, 13,20 y 17,20, para llegar a Llanet-
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a la 
7.40,. 12,58 y 17,20 (correo), para llegar >. 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los do 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a la 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar b 
Santander, a laa 11,8, 16,13 y (í0,46. Loa d<. 
ú l t imas proceden de Oviedo 
SANTANDER-BARCENA 
' Trenet-tranviae.—Salidas de Santander 
las lí-'.iO, para llegar a Barcena a las 14,1£ 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
Santander a las 10.10. 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27. 11,15 
•4,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a la 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,2t' 
¡1,25. 14,26 y 18,25, para llegar a Santandei 
a laa 9.15, 13,11. 16.13 y 20,9, respectivo 
nente. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la-
s y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a la-
2.30 y 15. 
De Correos. 
Adminlstraelin prlnolpal de Oorreoa rt-
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado 
j paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,S0 
Idem Giro postal, de 9 a l í . 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reintf 
^ros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
.jurada y certificada, de 9 a 11. 
Lls '^ y apartaods, de 8 a 8.30 y de 10 . 
9 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid 
nisrtos de VallRdolld y Aaturlai. a laa K1 
Correo de Bilbao, Liérgane» y rolito d 
Manes, a las 1Í.45 
Correo de Asturias. Bilbao, Liérganea j 
mtaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace aolasnente el r» 
arto a laa l l . l i 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a sel.» 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: d 
•lueve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, I : de nm 
•e a una. 
Banco de Espafia, Velasco. 3: de diez 
los. 
Avance Catastral de la Riqueza Urban» 
laza de la Constitución. 4, tercero: de dle 
i una. 
Aiidiencla: Plaza de la Constitución: d-
nueve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: d» 
•uatro a ocho dp la tardft 
CAmara de Comercio. Compaflla. 5: d̂  
^neve a doce y media v de tre* y media 
-lete—Horas de consulta: secretario, d' 
•uatro a seis; letrado asesor, de cinco i 
•npdia. a seis y media; letrislarión dp Adiu 
nas. de cuatro a cinco; contribuciones, ai 
bltrios e Unpuentos. de cincri a «»pis: segaroc 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y medía. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, í, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros. Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo: 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlve-
•a: de nueve a dos. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
Joce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Nifios: de tres a cua-
ro los miércoles y sábados. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
ai): de nueve a una y de tres a cinco y 
inedia 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
Ion Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucía, 1.—Instan-
ola e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien-
•la pública: a las once de la mañana.— 
Registro c iv i l : de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 34: 
.le diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
üez a una Las demás dependencias: de 
aueve a una y de tres a siete. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
santa Lucía- secretaría, de nueve a doce 
y media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter-
ero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes, Torelave-
\'a, í; tercero: de nueve a una. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reciñ-
as. Santa Clara. 7. segundo: de diez a una. 
Obispado. Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
le nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21: de 
nieve a una y de tres a seis. 
Escuela de Arles e Industrias, calle de 
Sevilla: de nufeve a una y de Ues a seis. 
Estadística general. Espartero. 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Decanato consular. Muelle, 29: de nueve a 
ma y de tres a cinco y media. 
Chocolates Caracas 
B I L B A O 
Se venden en 'todas las tiendas de u l 
í r a m a r i n o s de Santander. 
Los fabricantes de este exquisito cho-
colate obsequian a los consumidores con 
entradas del cine N a r b ó n , que ponen den 
tro de cada paquete. 
P r é b e n s e y c o m p á r e n s e con otras m a r 
cas. 
¿Tiene V. callos, 
verrugas, ojos de gallofo durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C J f í l l i Í Í ' Í I C ^ i i e ' d a 
(CALLICIDA VEL( Z) 
que los cura radicalmente y sin malas-
ias en cuatro días. Unió» premi do en 
Barceona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Hlbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
bonita s i l l e r í a tapizada. Calle de la Blan-
ca, 13, 4.° De dos a cuatro. 
dando pruebas de suprema elegancia. 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmínaos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para lifrpiar lo*» dientas, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Viüafranca y Calvo 
a SO céntimos caja* 
Mus ca pa a piano 
Pie/as de concierto, entre las que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Ar r ió la , va r i ac ión de couplés , cantoa 
y escogidos bailables. 
Se venden a predios muy económicos 
en el kiosco de per iód icos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de la A u 
diencia (plaza Vieja) . 
Todos loa meses se reciben obras nue-
vas. 
